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ABSTRACT 
The Relationship Between the State and Salomon’s House in Francis Bacon’s New Atlantis 
By Evan Gallo 
Professor Robert Faulkner, Advisor 
 
   
 
  Over the past century we have witnessed and benefitted from a technological boom.  Issues 
ranging from how science should progress to how it should be used continually gain prominence in 
public debates.  This raises the question: what is the ideal relationship between the state and the 
scientific institutions?  I attempt to explain how Francis Bacon, one of the founders of the modern era, 
answers this with his New Atlantis.  Bacon’s realpolitik nature allows the New Atlantis to achieve what 
very few utopias can, actualization.  By looking at New Atlantis’s fictionalized country, Bensalem, we can 
see Bacon’s ideal relationship between the scientific institution (Salomon’s House) and the state.  First, I 
examine the state and Salomon’s House independently of each other, and then how they interact.  
Eventually, Bacon shows us that a strong and independent scientific institution is necessary to establish 
perpetuity to a well ordered state. 
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Chapter One 
The State of Bensalem 
  “Concerning Government, it is a part of knowledge secret and retired, in both these respects in 
which things are deemed secret; for some things are secret because they are hard to know, and some 
because they are unfit to utter.”1 
  This statement is a good place to begin to understand the politics of Bensalem because the very 
nature of the state in Bensalem is hidden.  Still, the state remains in an almost complete control.  I begin 
by looking at the people of Bensalem, their lives and culture, to the small extent revealed to us, and 
then proceeding upward to attempt to trace the power of the state.   
When the narrator is first allowed to explore the city, his first comments are on the great 
generosity and humanity demonstrated by the people.  While this is nothing incredible, it is also not 
irrelevant.  The narrator notes first that all these generous people he meets are only within the bounds 
in which the state will let him go, and that the people he has come into contact with are not of the 
lowest classes.2  The state is completely controlling his experience on Bensalem.  The strict state control 
also raises some questions: What is beyond the narrator’s tether and what sort of people are of the 
lowest class? 
                                                            
1 Bacon, Francis. In G.W. Kitchin (ed.), Advancement of Learning II, XXIII 47, (London: J.M. Dent & Sons LTD 1915), 
205. 
2 Bacon, Francis.  In Jerry Weinberger (ed.), New Atlantis and The Great Instauration, (Wheeling, Illinois: Harlan 
Davidson 1989), 60. 
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  Unfortunately, Bacon never explicitly answers these questions.  Instead we are left with little 
evidence of the nature of the people.  The most glaring peculiarity is the extreme orderliness of the 
people.  As the parade for the Father of Solomon’s House makes its way through the city, the narrator 
notes how the people of the city are so orderly that it is like a military formation, with everyone in an 
exact place.3  This seems very out of place, as a parade is usually supports a festive and free 
atmosphere.  Yet the people appear so carefully ordered.  Perhaps a solemn procession as a sign of deep 
respect (the kind usually held for religious services) could explain the orderly nature of the people.  No 
matter the case, it reveals that there is a large degree of control over the people by the state.   
  The exact nature of the procession can reveal the nature of the control.  If it is supposed to be a 
joyous event with people freely celebrating, then the people, by remaining stoic, could be expressing 
discontent. However, if it is supposed to be an orderly procession then the state succeeded in its 
control.  I am inclined to believe the later since there is simply no evidence of discontent.  Now we can 
understand the compliance of the people is how they show their respect for the Father of Solomon’s 
House.  This is not indicative of an explicit control of the state.  Rather it reveals a state supported 
respect for the Father.  This kind of control would be analogous to the position of priests in respect to 
the church.  Through the use of beliefs, dogma, and principles, the church creates an aura of respect.  As 
the priest maintains the people’s respect, he has a certain authority granted to him by the people.  In 
this way the priest can, if not outright control (this is very unlikely for a priest, but maybe not so for a 
pope), at least influence the people to the ends of the church.  The manner in which the people of 
Bensalem act during the procession of the Father of Solomon’s House indicates exactly this type of very 
subtle control.   
 
3 Ibid. 70. 
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  There are other instances of this control within Bensalem.  The Feast of the Tirsan indicates 
exactly this type of control.  At the Feast, the state is clearly present but is not imposing.  By honoring 
the father, the state is supporting a paternal control of the family.  The Feast will be examined in more 
detail later.   
Multicultural? 
  The evidence of the subtle hand of the state on the people of Bensalem is throughout New 
Atlantis, yet it is also subtle.  A great example of this is the diversity of culture which appears throughout 
the book.  From a Spanish Hat4 to foreign words used in a specifically Bensalem context,5  the examples 
of diverse influence can be clearly seen through out Bensalem.  Even Bensalem is a combination of 
Hebrew words.6  The Governor of Stranger’s House even reveals that Bensalem has descendants from 
all the great nations.7  Usually when examining a state with a pervasive control of its people, diversity is 
the last trait you could expect. The more diverse a people becomes usually the greater the tensions are 
and the weight of all the principles, beliefs, and morals from all the cultures come to bear.  Finally, the 
truth becomes clear that not all can be treated and respected properly by the state (such is the adve
of tolerance and secularism in modern democracy).  Yet, Bensalem does not appear to have many of 
these troub
nt 
les.   
                                                           
  The state does not try to make Christians, Jews, Muslims, and Hindus all believe the same thing.  
Rather, Bensalem distorts them to believe that their beliefs support Bensalem.  While Christians are still 
distinctly Christian and Jews distinctly Jews, both have a great quasi‐religious reverence for the state.  
This is almost explicit in the narrator’s discussion of the Jews of Bensalem: “[…] they are of a far differing 
 
4 Ibid. 69. 
5 Tirasn, karan, Altabain, ect… 
6 See Weinberger’s footnote on p. 46. 
7 Bacon, New Atlantis, 52. 
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disposition from the Jews in other parts.”8  The narrator goes on to explain that the Jews in Bensalem 
believe that they think very highly of Jesus, that Moses ordained the laws of Bensalem, and as a result 
they greatly love Bensalem.  This certainly ties the Jews beliefs into a greater belief in the country of 
Bensalem.  More importantly, there is a difference between the Bensalem Jews and all the other Jews.  
It is not uncommon for new sects of a religion to arise but when the sects have such a specific 
fundamental political belief, it raises the question: how did this belief get there? 
I think it is clear that however the Jews of Bensalem adopted their specific beliefs, it serves the 
purpose of generating a respect for the state, so the state can better control their Jewish population.  It 
is not hard to make a leap from this specific case, to all the other religions and cultures present on 
Bensalem.  They have almost undoubtedly been manipulated in some way to revere the state of 
Bensalem to control the diversity present. 
  Such intricate manipulation of beliefs and cultures, poses the question why would the state go 
to such lengths when there appears to be an easy solution, namely enforcing certain uniform beliefs.  
This answer is not easy or readily apparent.  It begins with the simple understanding that the more 
people a state has the more power it has.9  One of the easiest ways to increase your population is to 
allow immigration.  This is precisely what has happened on Bensalem.  Back when the world was more 
connected (as in the Governor of Stranger’s House recollection), Bensalem had many trade partners.  
This inevitably leads to immigration, thereby increasing the diversity of the populace.  The governor of 
Stranger’s House also revealed that most of the people that find their way to the shores of Bensalem 
stay.10  This reveals a willingness of the state to accept diverse people, presumably for the sake of 
increased power. It still does not explain why this diversity is continued to be tolerated.  The state would 
 
8 Ibid. 65. 
9 This idea will be explored more fully later. 
10 Bacon, New Atlantis, 57. 
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have had many years to erode the diversity to achieve a more uniform populace.  So the narrator’s 
observations reveal that Bensalem must have maintained the diversity.  Therefore it is perfectly 
reasonable to see that the state finds a benefit in diversity. 
  The explanation for the state’s actions in this regard is tied into the subtle control methods they 
seemingly prefer.  The state, by satisfying certain passions of the people, gains a specific consent of the 
people to be governed.11  Thus the more diverse Bensalem is the more diverse the passions it can 
satisfy.  Despite the diversity of the people or their seemingly satisfaction, they are still a very controlled 
people, and it appears the average rank and file citizen of Bensalem is not even aware of it.  
  The people themselves are quite peculiar.  Never once throughout the work is there an account 
of the people of Bensalem engaged in a violent act.  There was a war but it was a war won without a 
single strike.12  When the narrator describes the people directly, he says they act with such humanity 
and have such a willingness to help strangers that they should be held up as a model of excellence for 
the entire world.13  This is important to keep in mind as it will later be crucial to understanding what the 
state is actually doing to the people. 
The Conversations and Observations of the Narrator 
  The majority of what we know about the people of Bensalem is from the first hand observations 
of the narrator.  He never actually tells us of any conversation he had with an average Bensalemite.   
Now as we move from the people upward to the government officials the narrator encounters, we must 
also consider the subjects of the conversations the narrator has.   
                                                            
11 This is another concept that will be looked at in much greater detail later. 
12 Bacon, New Atlantis, 53‐4. 
13 Ibid. 60. 
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One of the first encounters the sailors have with any of the Bensalemites was on the water 
when they first discovered the Island.  Once the sailors have established their intentions to the meeting 
party from Bensalem, a high ranking officer sets out to meet them on the water.  Yet, they never 
actually meet this officer as he sends another servant to them to explain that the Conservator of Health 
of the city has suggested that he should distance himself from the sick sailors.14  This is the very first 
instance of a buffer zone between the sailors and the actual authority of Bensalem.  As we will see there 
is a definitive hierarchy in Bensalem where the higher levels of the state are well hidden and rarely 
heard from, yet still in a position to control the everyday occurrences that would need their attention. 
    Another peculiar event that the narrator noted (multiple times), was the refusal of any 
Bensalemite to accept a tip.  Whenever the sailors are thankful and offer the servant or official that 
helped them extra gratuity, they were refused, often by saying they cannot be “twice paid.”15  While this 
could be a veiled reference to the demise of Bacon’s own political career,16 it’s more likely Bacon’s point 
that in an ideal society it is not necessary to “grease the wheels” to get things done.  Rather, it is the 
opposite.  Bribes, tips, and any extra benefit are so shunned that no one will accept anything extra for 
merely doing their job.  This creates a great stigma against corruption and has the practical effect of 
stopping any potential government corruption. 
  The narrator also tells us of the conversations and encounters he does have with state officials, 
and another peculiarity occurs.  These encounters are often cut short by mysterious messengers coming 
in and whisking the official away.  This happens with both the governor of Stranger’s House and 
Joabin.17  In Joabin’s case, he was commanded away as if he did not have a choice as he wasn’t a state 
 
14 Ibid. 40. 
15 Ibid. 41, 43. 
16 He was charged with accepting money. 
17 Bacon, New Atlantis, 49, 69. 
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hing.  
n.   
                                                           
official.  In both cases they returned to the sailors with news of the state granting the sailors somet
The narrator has revealed to us the high level of control the state exerts without making itself see
  There is still the larger task of understanding what was revealed to the narrator and the sailors 
through their various encounters on Bensalem.  Who learns what is not accidental.  What is said when 
all the sailors are present has a different intent than what is revealed to the smaller groups of sailors and 
the narrator by himself.  This is a case where it is important to consider who is listening, in addition to 
who is speaking and what is being said. 
  The first conversation of significant weight that the narrator shares is with the Governor of 
Stranger’s House.  The governor quickly reveals that he is also a priest by trade, and that Stranger’s 
House is the place where foreigners stay when on Bensalem.18  They are able to accommodate the 
narrator and the sailors because of the lack of visitors to Bensalem has had let them save up money over 
the years (the Governor revealed it has been 37 years since last visitor).  These things considered, the 
Governor of Stranger’s House cannot be considered any kind of high level government official, as being 
in charge of an institution that so rarely gets use would not require the responsibility of such a ranking 
official.  
The conversation the Governor has with the narrator and the sailors happens three days after 
the narrator first sets foot in Stranger’s House and the other sailors have arrived.  This three day delay is 
curious as it is perfectly rational to think that an institution that gets such rare use would be excited 
when it is actually needed.  If we further take into account the controlled nature of the discussion, i.e. a 
messenger calling away the Governor at a specific point for unrevealed reasons, then we can assume 
that this whole first part is a carefully constructed introduction to Bensalem for all the sailors. The 
carefully planned nature of this introduction should also indicate some intent on the part of the state of 
 
18 Ibid. 44. 
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Bensalem to influence the sailors.  In examining this, we should consider what the Governor actually 
reveals. 
  The one of the first things the sailors are told of the state of Bensalem is of King Solamona.  The 
Governor of Stranger’s House praises King Solamona when he is first introduced to the narrator and the 
sailors, including calling him the “lawgiver of our nation.”19  This is critical to understanding politics in 
Bensalem because its clear that this King has some form of legislative power.  The extent of this power 
seems very comprehensive for Solamona, but we do not hear of any other kings exercising legislative 
authority.   
  Before looking into the laws that Solamona established, we need to examine his intentions for 
his laws.  The Governor clearly states that Solamona mixes “humanity and policy” and his intentions are 
“noble and heroical[.]”20  There is clearly a high level of reverence for Solamona by the Governor.  Yet, 
remembering this is the Governor speaking with all the sailors, we need to put this praise in its place, as 
the level of explicit political insight is minimal.  The Governor also related to them that Solamona’s 
intent behind the laws was “to give perpetuity to that which was in his time so happily established.”21  
This was certainly accomplished, as 1900 years later, the only laws that the Governor mentions are 
Solamona’s.  
   The only other king mentioned is named Altabin.  While Solamona is praised as a great founder, 
Altabin is praised for being the great military leader.  As the Governor of Stranger’s House recounts, the 
country of Coya attempted to invade Bensalem, but Altabin out maneuvered Coya and captured their 
whole army without a single strike.22  Altabin, in a great showing of mercy and humanity, let the 
 
19 Ibid. 56. 
20 Ibid. 56. 
21 Ibid. 53. 
22 Ibid. 53‐4. 
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invaders return to their country.  There are two things we must take away from this story.  The first is 
that the Kings are in control of the military.  When we consider this in addition to the legislative powers 
demonstrated by Salomona, we can understand the King to be a very real political force in Bensalem. 
  The second point we must take away from the story of Altabin, is the humanity.  This seems to 
be the major common trait found in both Altabin and Solamona.  While Solamona is humane towards 
the Bensalemites, Altabin shows his humanity to enemies of the state.  Such a high praise for humanity 
is not uncommon as it is a desirable trait, yet it seems out of place when considering that Bacon’s 
politics tend to be of a realpolitik nature, closely following Machiavelli.  However the explicit emphasis 
on humanity as a trait seems to end when the Governor of Stranger’s House leaves them.  There are a 
few explanations why this is.  The first is that the Governor in speaking to all the sailors, represents a 
selling pitch or propaganda to lure the sailors to stay.  This interpretation of the Governor is too shallow 
to be the complete answer, but it is part of it.   
  The main reason that humanity is not emphasized after the Governor has to do with what 
“humanity” and the stories of the kings are to the state. They are more than history; they are a form of 
control.  Control is what all political power eventually comes down to.  A weak state cannot control 
much and is dependent upon too many favorable factors and variables outside of its control, while 
nothing is out of the grasp of the strong state.  If the state cannot control a certain variable, then if that 
variable shifts from something favorable to something negative, then the state becomes weakened and 
must expend itself to attempt to right the situation.  So by attributing humanity to their great leaders of 
the past, the state of Bensalem is binding themselves in a blanket of “humanity.”23  The state 
simultaneously propagates and reinforces the notion that the state is there to care for them.  This allows 
 
23 Whether they actually were or not is not as important as the fact that they attributed to them 
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the state a certain degree of freedom to act as long as it does not explicitly violate the principle of 
humanity.  While this might seem binding, consider the limitations of modern democracy.  With 
freedom and equality as its central principles, modern democracy is far more bound than the state of 
Bensalem, as Bensalem is not under the ever‐present burden of human rights.  In a modern democracy 
everyone has an equal right to vote and for representation, and further they have the right to speak out.  
This is not so in Bensalem, and it allows the government the ability to act far more freely and 
immediately when the need arises.  Since people do not have a right to representation, Bensalem can 
shroud itself in secrecy, only appearing when it is beneficial for itself.  It has no need for transparency.  
Once a decision is made people will only see the messengers and lower level bureaucrats carrying out 
the orders that have been passed down.   This is why humanity is so essential to their control, it satisfies 
the need of people to ensure their interests are being looked after.  While democracy gives people the 
right to look after their own interests in politics, Bensalem promises to do it for them.  Ultimately, as 
long as the state humanely takes care of the people, the people will be satisfied and nonresistant to the 
state’s control, and the greater the control the stronger the state. 
Laws of Secrecy 
  While this situation seems fairly stable, the reality is the state must work to protect itself.  When 
a man cannot satisfy his ambition through the state, then he will seek satisfaction at the expense of the 
state.24  All states need progress to be able to vent this ambition.  The State must continually grow in 
some way or else they are weakening.  A problem arises for states because along with progress comes 
the unknown, and it is impossible to control what is unknown.  For example, if a foreign country 
develops a new ideology that would hurt your state, you would want to take measures to protect 
                                                            
24 Machiavelli, Niccolo. In Harvey C. Mansfield (ed.), The Prince, (Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 
1998).  And Machiavelli, Niccolo. In Harvey C. Mansfield and Nathan Tarcov (ed.), The Discourses on Livy, (Chicago, 
Illinois: University of Chicago Press, 1996).   
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yourself.  If this ideology is unknown, then it could pervade throughout society before the state even 
realized.  This could plant dissent in the minds of citizens.  Modern democracies have little to worry 
about from unknown ideologies because their principled tolerance grants them a remarkable resilience.  
However, for a state like Bensalem, that lacks this resilience, these outside threats are very real.  The 
state must develop a means of protecting itself.  In Bensalem this defense is the Laws of Secrecy. 
  When discussing the ideal behind the laws of secrecy, the Governor says they are for “[…] 
preserving the good which cometh by communicating with strangers, and avoiding the hurt [.]”25  Using 
this as a keystone to understand the laws we can begin to see the specifics and extent of what the state 
controls and why it is necessary for them to do so.  The Governor begins the discussion by giving the 
sailors an example of one of Solamona’s founding laws in reference to immigration to the island.  
Immigration is a very controlled process on Bensalem.  They provide for all manner of distressed sailors 
and visitors to the island but in a highly controlled manner.  The people that come to Bensalem are given 
comfortable lodgings in Stranger’s House but their movements about Bensalem appear tightly 
monitored and controlled.  Solamona decreed that those that land on Bensalem are also offered a life as 
a citizen in Bensalem on the expense of the government, which as the Governor reveals almost no one 
turns down.  This creates a peculiar situation.  The state has strict and tightly controlled laws for 
immigrating into the country but never rejects anyone from immigrating once they arrive.  Although 
people are allowed to turn down this offer of citizenship, it very rarely is.  The reason they are allowed 
to leave with such strict laws of secrecy in place is that the state thinks no one will believe the people 
returning.  Tales of a miraculous and fantastical land are often the subjects of insane rants, so why 
would Bensalem worry about anyone actually believing them?  Interestingly enough, it seems that this 
method of protection is entirely dependent on the far majority of visitors choosing to stay on Bensalem.  
 
25 Bacon, New Atlantis, 57. 
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This adds an extra motivation to Bensalem to be effective in seducing the visitors to stay.  It raises the 
question: why are the tight controls there to begin with if everyone is accepted?   
  The easiest answer is that the tight controls on strangers serve as an indoctrination process.  
New arrivals are shown Bensalem little by little as they slowly become seduced by the idea of staying 
there for good.  This is also incidentally the very process the sailors are undergoing when told about the 
laws of secrecy. Yet this still does not explain the need for an indoctrination process or why the state 
should try to seduce them to stay by offering them state sponsored living.  The explanation is hinted at 
by the Governor (see previous quotation).  It is for protection, to “avoid the hurt.”  It is inevitable that 
people are going to stumble upon Bensalem eventually, so Bensalem needs to be ready for the 
eventuality.  Having visitors freely interact with the rest of the population introduces an unknown 
variable.  Limiting them with strict controls on their movements and interactions could cause undue 
interference from a visitor’s natural curiosity.  By showing visitors the wonders of their advanced 
scientific knowledge, the state of Bensalem is using misdirection to keep their attention focused where 
the state wants it.26  The attempt to seduce them to stay on Bensalem is also a protection from 
knowledge of Bensalem’s existence from spreading.  If other nations do not know about Bensalem then 
they cannot be threats to Bensalem.  The indoctrination period serves to grant the potential new 
citizens a time of adjustment to Bensalem and the state the time to sell them the idea that the state’s 
way is the best way.  The state could merely isolate the people in need and then send them on their 
way, but curiosity is a powerful force and return trips are a definite possibility.  Ultimately the state 
wants a buffer between the outside world and the insulated Bensalemites. 
  As already stated, the buffer mainly serves to protect the control of the state from unknown and 
thus uncontrollable factors.  However while this buffer exists for the people of Benaslem, it does not for 
 
26 This raises a major question: what is Bensalem hiding?  This question will be addressed in chapter 3. 
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the state.  The state needs to be aware of the world around it or it will be caught by surprise.  This is 
why the state sends out Merchants of Light.27  These merchants have only one purpose, and that is to 
bring back information.  Whether it is scientific for Solomon’s House or of a cultural or political nature 
for the state, the Merchants of Light gather any and all knowledge they can to bring back to Bensalem.  
Since these merchants fly the colors of other countries, it allows them to maintain their isolation and 
secrecy, and this is what reveals the merchants as what they really are, spies.   
The Feast of the Tirsan 
  The other major laws mentioned are the laws concerning marriage.  These laws are complicated 
since marriage itself is not so simple.  Two people cannot just decide to marry without consequence 
because these laws are very unique.  Ultimately they are designed for subtly influence people for a 
specific purpose.  Before we can explore this to its full depth, we need to understand the family 
structure of Bensalem.  This is mainly revealed through the narrator’s observation of the Feast of the 
Tirsan.  The father of the family, or Tirsan, is granted this honor when he has 30 descendents all above 
the age of three.  Two days before the actual celebration the father sits in consultation of the rest of the 
family in the presence of the local Governor, mainly solving any family disputes, and giving advice on the 
choices of marriage and profession to the younger members.  While this appears to be a sign of 
reverence by a very patriarchal society, it becomes more than just a celebration when it is revealed that 
the father’s decisions during this time are fully supported by the state.  The decisions by the father are 
decreed by the observing governor.  Deepening the connection between the state and the father is the 
scroll presented to him during the actual feast.  This scroll is from the king and is an offering of money, 
honors, exemptions, and privileges.28  Later, after the ceremony, the father reemerges for dinner and 
                                                            
27 To be discussed at greater length later. 
28Bacon, New Atlantis, 62. 
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sits alone under the state.  It does not matter what rank or honor of descendent, none are allowed to sit 
by the father unless (this is crucial for later) he is of Solomon’s House.  Eventually the descendents are 
all individually blessed by the father, and then the feast concludes with dancing and other recreations.   
  Many aspects of the Feast of the Tirsan seem peculiar.  The very first thing is the cause of the 
celebration to begin with, as honoring a man because he has a lot of descendents seems odd as 
producing offspring does not seem to reveal any particularly exceptional quality about the nature of the 
man being honored.  That being said, 30 descendents is still a very high number of offspring even if it 
does include grandchildren.  However, it is never claimed that all of these descendents come from the 
same mother, and it is rather difficult to believe that they could all come from one mother.  This will 
come up later when fully exploring the laws of marriage.  Now it’s more pertinent to ask who is doing 
the honoring as the answer will undoubtedly shed more light on the whole affair. 
  It is quickly apparent the whole Feast of the Tirsan is the state’s way of honoring and supporting 
the father of the family.  To people that have grown up in modern democracies, the notion of the state 
directly interjecting itself into the affairs of the family seems particularly foreign.  Especially in this case, 
as it puts a greater value on the father than the rest of the family.  Having seen glimpses of the extent of 
control the state has, the Feast of the Tirsan must fit into this control somehow or else why would the 
state be so involved?   
  Before proceeding in this line of thought, it is necessary to go back to a previously mentioned 
idea, that of power being generated through population.  It is a relatively simple idea: the more people 
you have in your state the stronger it is.  More people mean more workers, more soldiers, and more 
taxes, but the more people in a state also require greater abilities to control.  However, without the 
ability to funnel or control the power generated by the people, the state loses its ability to maintain 
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order.  Thus the best state will be able to balance between the power it has and its ability to control it.  
Ultimately, the Feast of the Tirsan reveals exactly this balancing act.  It obvious to see how the state 
encourages population growth by rewarding fathers by having large families but the reward is also a 
form of controlling the fathers.  As the state extends its authority to grant the fathers decisions by giving 
them legal weight, it is also passing on control of this family to the father.  It’s like the state is 
contracting the fathers to control their own families.  This allows the state to macro manage the families 
through the father.  In a very real way, the patriarchal nature of the society doubles as a legitimate 
means of control for the state.  
  This says nothing about whether the state is also patriarchal.  Even though the presence of Kings 
would seem to suggest a patriarchal system within the state, we have not yet determined the exact 
nature of the role the Kings play.  We do not know if they truly are the ultimate decision maker within 
the state.  Further, the patriarchal nature of the families seems to be a convenience for the state.  While 
the state supports fathers in the family of the Tirsan and grant them authority in settling family disputes, 
fathers still lack the power to force their children into marriage and to force a profession onto them.  
The state maintains an individual’s choice to satisfy their own passions even if it goes against the father 
of the family’s wishes.  This shows that it is more important to the state to allow people to satisfy their 
passions than to maintain a strict patriarchy. 
The Laws of Marriage 
  There is also another system of control that has the state entering into the family lives of the 
people of Bensalem.  These controls are referred to as the laws of marriage.  These laws, while known to 
all Bensalemites, seem to have a deeper and more hidden purpose than at first glance.  This is indicated 
by Jaobin’s and the narrator’s discussion.  None of the other sailors were present so at least some level 
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of misdirection has been lifted.  We must still assume that the narrator is not getting the whole truth but 
we know he is being shown more of Bensalem than anyone else.   
  The conversation begins with the narrator, curious about how Bensalem encourages such 
population growth, asking Joabin if they allow a plurality of wives.  Which Joabin responds to by stating 
that Bensalem is the virgin of the world and nowhere will one find minds as chaste as the people of 
Bensalem.29   Also, they do not have any brothels or prostitutes on Bensalem.  Neither of these remarks 
is a response to the narrator’s question. Instead of responding, Joabin uses the question as a means to 
reveal Bensalem’s manipulation of the natural sexual passions.  As he explains, men have a corrupted 
will so if you allow them to freely act on their natural passions (their sex drive in this case), they will 
naturally turn away from marriage.  I believe, not incidentally, this would create a major problem for the 
state for numerous reasons.  First, if sex requires no commitment of the people involved then they could 
develop a habit of thinking in narrow selfish terms.  Marriage and families are essential to keep a sense 
of social responsibility to balance against one’s natural desires.  While this is important to have good 
people in society, it is more important to the state’s ability to control society.  Keeping society organized 
are essential responsibilities of the state.  This is accomplished through encouraging people to marry.  
Once a family is created through marriage then its members are invested in the society.  This makes 
people not just easier to control but willing to be. 
There is also the loss of the patriarchal family structure as the most desirable choice for a young 
man.  The fewer men that marry or the later in life that men marry translates into a less established 
family structure. Even if it exists it does not hold the same pervasive control for the state that a firmly 
established structure would.  Joabin goes on to first explain the reasoning behind the tolerance of 
prostitution in Europe and why it is faulty.  The Europeans and brothels will prevent men from 
 
29 Ibid. 66.  
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committing adulteries, deflowering virgins, and unnatural lust.30  Joabin compares this to Lot’s Offer and 
then adds the point that the same “appetites” that caused the lust to get out of hand to begin with are 
still there.  He makes the point that these appetites should be squelched as if given any room to vent 
they will rage uncontrollably.  
  After this recounting of the chastity of Bensalem compared to the impurity of European sexual 
practices, Joabin finally begins actually discussing the laws concerning marriage.  The first thing he 
mentions  (which answers the narrator’s question that began the conversation) is that polygamy is not 
allowed.  He follows this by quickly and briefly establishing that there is a month waiting period to get 
married.  There are penalties if one does not have parental permission.  While the marriages are not 
arranged, children produced by a non‐parentally sanctioned marriage will only inherit up to a third of 
their parent’s estate.  So for those that truly wish to get married without parental consent, the penalty is 
of no immediate consequence to them.  Here the state seems to be in some confusion of its priorities.  
The state’s strong emphasis on patriarchal control appears to be countermanded by allowing 
disobedience to that control with only a slap of the wrist.  This raises the question: why would the state 
allow this? 
  Before we can fully answer that we need a more comprehensive view of the laws of marriage, 
specifically an understanding of Adam and Eve’s Pools.31  Other scholars have noted that this part is 
Bacon directly referencing More’s Utopia or Plato’s Laws, as their idea was to allow the soon to be 
married couple to see each other naked before they go through with it to ensure they approve of each 
other. 32  However, Joabin says after such intimate knowledge any refusal would be an insult.  The best 
way to handle the situation is to have a friend watch the potential spouse bathe and then report back.  
 
30 Ibid. 67. 
31 Ibid. 68. 
32 Wienberger’s Footnote on p. 68 in New Atlantis, and Faulkner, Robert K. Francis Bacon and the Project of 
Progress, (Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 1993), 242. 
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More’s intent in having the man see his bride to be naked (and vice versa), is to make sure they are 
satisfied with each other so they will not stray from their marriage vows.  Bacon, in repudiating this, not 
only implies that it’s a bad idea but that fidelity within the marriage is not necessarily the best idea 
either.  Having someone outside the marriage with such intimate knowledge suggests a shared intimacy 
beyond the marriage.  A man could easily give up any type of social restraint and seek to seduce his own 
friend’s wife after seeing her in such an intimate way.  Taking into account there are no laws against 
adultery mentioned, Bacon is promoting a sexual liberation of Europe, which seems strange considering 
Joabin’s earlier comments about the chastity of Bensalem.   
  The people’s chastity and sexual liberation seem to contradict each other.  To modern people 
there is a stigma associated with sex that represents a loss of innocence.  So when we hear that a person 
is chaste we naturally think they have never had sex.  However this is not necessarily the case.  Being 
chaste is more about maintaining a purity or innocence than refraining from sex.  Joabin describes the 
reason for Bensalem being the “virgin of the world” as “free from pollution and foulness.”33  Essentially 
part of the sexual liberation of Bensalem is the removing of a stigma associated with sex (or the 
pollution).  
  All the difficulties do seem to work themselves out, when put into the context of the state’s best 
interests.  A sexual liberation that still has an emphasis on marriage suggests the state maximizing 
power and control through the satisfaction of the people.  The more people follow their natural desires 
and have more sex then there will be more births.  Allowing this sexual freedom only after marriage 
means the basic societal control structure is still there for the state.  Joabin’s objections to the 
prostitutes are mainly that they interfere with marriage by putting it off or preventing it altogether.  His 
comment about venting the natural desires should be understood (considering the entirety of his 
 
33 Bacon, New Atlantis, 66. 
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comments) as funneling them to marriage before letting them vent, as once they do get the space to 
vent they often rage.  Having them in a structured family (marriage) before this occurs provides the 
state with both the power and control.  This also explains why non‐parental sanctioned marriages are 
even permitted.  It is better to have them married than unmarried because when young it seems the 
natural passions can overwhelm judgment.  The state would rather have some type of control than try 
and fight what they seem to acknowledge as the inevitable, namely young lust.  The punishment these 
non‐parentally sanctioned marriages face hinders them little if at all.  It seems to be far more serious for 
future generations of the family.  In fact it might be a way for the state to control the families in general.  
Seriously diminishing a family’s inherited wealth for non‐compliance with the law would also be a way to 
diminish the families standing.  There is no demand of compliance.  This control penalizes those that 
violate societies standards.     
  Considering the delayed nature of the punishment for non‐family sanctioned marriages, it is 
useful to discuss the long term effects.  In denying children of these types of marriages a significant 
portion of their inheritance to the state erodes the authority of the father in the family.  If the children 
have less of an inheritance there is less of a reason to bow to their father’s wishes.  This is especially 
true as adults.  It is possible to physically add up the penalty to the children, but the loss of authority to 
the father is incalculable.  Over time, wealth and authority erode families’ standing and slowly an 
aristocracy is created.  The families that maintain the proper Bensalem way of doing things will maintain 
their standing as the ones that do not fall.  Thus the families that maintain their standing are also the 
ones to comply with the state’s best interests. 
  The state receives another benefit apart from increased control.  In a society that is sexually 
liberated but still based upon marriage and the family, there will naturally be a lot of babies being born.  
As more people are born into the state the power of the state grows proportionally. 
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Consent 
  So far, I have clearly established that the people are extremely ordered and the state exerts a 
large degree of control over them.  This raises the question: are the people aware of the control and do 
they consent to it?  Before we explore the answers to this question, we need to understand what 
consent is and the circumstances of when it can be given.  Harvey Mansfield’s article Hobbes and the 
Science of Indirect Government does an excellent job at explaining the idea of consent.  He puts it into a 
context of direct and indirect modes of governing.  He states: “The direct political question is whether 
the law or the command by an officer of the law that a citizen encounters is decent, good, or useful.”34  
A direct government would be a government that answers that question in a direct manner, while an 
indirect government poses the question in an indirect manner.  A direct government would essentially 
tell the citizens how the law is good for them.  This implies a denial of the opinion of the people since 
they do not have the opportunity to decide for themselves.  This also implies that it does not matter 
whether the people consent or not, because consenting is how a people grants a government the 
authority to rule.  In a direct government, the government already assumes that it has the authority.  
There is no need of the consent to be governed since it will act regardless.  
  An indirect government approaches questions of governance in an indirect manner.  This would 
mainly be through consent; the Government only acts when they have enough consent.  All republics 
and democracies would fall into this category because the very process of voting is an expression of 
consent.  By voting for a candidate you are voicing your consent to have him govern.  Merely taking part 
in the election process the people are consenting to be governed.  Even if the candidate you voted for 
loses you still consent to be governed by the winner.   
                                                           
34 Mansfield, Harvey. “Hobbes and the Science of Indirect Government,” The American Political Science Review, 
Vol. 65, 97‐110. 
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  However, consent runs deeper than that.  It also implies specific things about those giving 
consent.  Generally when a person votes in an election he is exercising a political right to have a say in 
government.  As Mansfield points out Hobbes has another way of looking at it.  All men fear violent 
death, and as a result will give up a great deal to avoid it.  Since violent death is a direct result of conflict, 
most people will seek to avoid and minimize conflict. Political conflicts, being one of the major causes of 
conflict (leading to wars, which translate into a lot of violent deaths), should be avoided.  This is where 
indirect government shines.  It allows the questions that lead to political conflict to be handled in such a 
way as to avoid violence.  People give their consent to the system, essentially choosing to abstain from 
real politics, as they no longer act upon their political opinions.35  The essential political decision is not 
between candidates but between systems of government.  Fear of violent death leads people to a 
system where everyone’s opinion has some value, so no man feels a need to force his opinion upon 
someone else.  In this way we can see fear generating consent. 
  Fear is a very strong passion and its influence over us is great, but could other passions influence 
consent as well?  Over numerous generations of indirect government it is entirely possible that people 
forget the original motivating fear, so other ways of generating consent are needed.  So if we remove 
fear as a consideration, could consent still be generated?  Yes, but only under specific conditions.  Fear 
was a strong universal passion that everyone could understand in roughly the same way.  Other passions 
are not as strong and can vary greatly amongst people.  Sexual preference is a good example of this 
idea.  Everyone experiences a natural sex drive but the exact thing that satisfies the passions differ 
based upon the person.  If a state interferes with the satisfaction of these passions, then it loses 
consent.  So these varying passions must somehow be met equally for all people, as consent based upon 
 
35 Ibid. 100‐1. 
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fear implied equality (everyone was afraid of violent death, and everyone was equal in this fear).  This is 
what allowed consent to function properly.  Without fear as a basis, the state must be extremely careful.   
  Now in coming back to Bensalem, the natural question is how does the directness of 
government and consent apply?  First, we can see there is no evidence of a republic or democracy to 
suggest an indirect government, but at the same time it appears the state is very concerned with 
generating consent.  The laws of marriage and the powers of Solomon’s House36 are used by the state to 
satisfy the passions of the people.  It is through satisfaction that the state seeks consent.  Also consider 
the seduction of the sailors which seems to reveal the intent of the state.  The state does not just want 
more people to control, it wants more people willing to be controlled. The sailors are seduced by the 
promise of having their passions fulfilled. 
  We also need to consider the messengers of the state.  These messengers are the only explicit 
instance of a direct order from the state being carried out.  There are two times messengers appear 
within the narrator’s account.  The first time is during the Governors discussion about religion on 
Bensalem.  A messenger came and called the Governor away as soon as his account of how Christianity 
came to Bensalem.  When the Governor returns, he begins a lengthy discussion of the many benefits of 
Bensalem, culminating with an offer to stay on Bensalem at the expense of the state.  The second 
messenger calls Joabin away from the narrator.  When Jaobin returns he announces the Father of 
Salomon’s House is coming and that the narrator will be able to meet him.  In addition to the lavish 
parade the sailors witness, the Father tells the narrator of the many wonders within Salomon’s House.  
In both cases, a messenger precedes an attempt at seducing the sailors to stay.  It is critical to 
understand that both the messengers and the people that received the messages are the closest we 
come to seeing the state act.  This is an extremely secretive and direct method of governing.  By 
 
36 To be discussed at length later. 
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employing messengers the state is adding a layer of insulation between the decision makers and those 
that carry out the decisions.  The state is not providing anyone with a chance to have their opinion 
heard.  
  Bensalem appears to have the qualities of both a direct and indirect government.  It seeks 
consent but does not allow people to say whether the state and laws are good or bad.   Upon closer 
examination, the consent the state seeks is not even truly consent.  Consent is based upon an equality of 
men, yet in Bensalem this is clearly not the case.  The king and the fathers of Solomon’s House have the 
ability to have their political opinions heard and acted upon by the state.  When opinion is the driving 
force behind a state’s decision making process (no matter how benevolent) there is no equality to base 
consent upon.  Mansfield states: 
“Since men are equal, all have an equal right to consent.  Political opinion, however, implies a greater 
fitness of some part of the country to rule the rest, and hence even if that part is the majority, it implies 
a denial of the equality of men.”37 
Ultimately, we have a direct government trying its hardest to disguise itself as an indirect government.  
Despite this we are still no closer to seeing who actually rules the state. 
  It is easy to think of the King as the most likely candidate, but there are problems with this.  The 
first problem, which comes straight from the text, is that too often the officials of Bensalem differentiate 
between the King and the state.  When the Governor of Stranger’s House first lays out the conditions of 
the sailors’ stay on Bensalem, he says it was the state that granted them permission and the state that 
would accept the cost.38  This should especially be noted, for the Governor of Stranger’s House is also 
the lowest level of official the narrator has extensive contact with.  He is also the one that discusses the 
 
37 Mansfield, “Hobbes and the Science of Indirect Government,” 100. 
38 Bacon, New Atlantis, 44‐5. 
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kings.  That the Governor makes such a clear delineation shows a separation between the state and the 
king.  The state is also credited with granting permission to the sailors to stay, not the king.  This implies 
that the state has the authority.   
  There is one other very specific mentioning of the king, and that is of the King’s Charter during 
the feast of the tirsan.  This grant of money, honor, and privileges seems to be handed down from the 
king, signifying to us that the King still has a role. However, it is the state’s official, the local governor, 
that actually presents this to the tirsan.  In this way the king’s image is being used by the state.  This is 
not the only time the king’s image is used by the state.  The story of the kings told by the Governor of 
Stranger’s House, used the kings to establish qualities (humanity) that are attributed to the state.  A 
picture begins to emerge of the role of king is a subservient state role, almost like a figurehead to be the 
proper embodiment of the ideal qualities the state wants to show.   
  This picture is complicated by what we do know about the kings from the Governor of Stranger’s 
House.  The kings he did mention had real power.  Solamona was the great founder of the laws and 
Solomon’s House, while Altabin was a great military leader.  If anything the fact that they had real power 
is why they were remembered, as their demonstrations of humanity would lose their meaning if the 
state was really controlling their actions.  This would reduce the kings to mere propaganda tools, and it 
should be apparent that they are more than that.  So while it seems like the state is in firm control of 
Bensalem, it appears there are times over the course of Bensalem’s history where the King has 
superseded the state. So for now, we see the status of the relationship between the king and the state is 
unresolved.  Later, when considering the role of Solomon’s House in this process, things will become 
clearer. 
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  Considering the secrecy surrounding the state it is remarkable there is such conformity among 
the people.  Even though we have already seen many of the controls the state has implemented to try 
and render the people docile and compliant, it can still be expected to have some form of dissent.   We 
know from the messengers calling people away (the Governor and Joabin) that the state is very 
observant of the people and on constant watch.  However it appears that the state’s policy is to satisfy 
the people into contentment, rather than try to subdue them.  This limits the options for the state in 
controlling people, so rather than having the state exert complete control over the people it created a 
self regulating civil society.  This would be of a far more effective option for the state.  Also, it is 
consistent with the state’s control strategy of subtle manipulation over overt commands. 
  Finding the nature of the civil society in Bensalem is not easy.  We are limited to the narrator’s 
account and his experiences on Bensalem were tightly controlled.  While we might not be able to see 
the heart of civil society directly, we can see around it and examine the void it leaves.  We can at least 
see how it fits into the larger picture of Bensalem as related to the politics.  The closest we come to 
seeing the civil society itself is at the Feast of the Tirsan. Here, we see that even outside the state, the 
patriarchal nature of the society provides for a large degree of control by the patriarch.  This does not 
necessarily translate into a dominating civil society.  It does suggest that fathers, having a large degree 
of authority in domestic matters, probably control the norms and morals acceptable in civil society.  
However, this is not to say that the men at the head of the family are the only ones involved in civil 
society.  It is reasonable to assume they have the most weight. 
  We should also consider the role of the merchant in civil society.  Private commercial 
enterprises have such great influence in the world today that it is impossible to have a legitimate 
discussion of modern society without mentioning their influence.  The narrator does have a discussion 
with Joabin.  Joabin is both a Jew and well versed in the law and policy.  Although he is a merchant by 
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trade.  To understand the merchants’ role, we need to look at the laws of secrecy.  The Governor 
compared Bensalem to China because China also closed their borders and was extremely secretive.  He 
goes on to say that China does not restrict its vessels from leaving China like Bensalem does.  The only 
reason ships are allowed to leave Bensalem is for the “preserving the good which cometh by 
communicating with strangers[.]”39  We can easily see how the Merchants of Light fit into this, but there 
seems to be no reason for regular merchants to do so.  When the Governor discusses Solamona’s 
establishing perpetuity for Bensalem, he describes a country that has little need for open trade with 
other countries since Bensalem appears to have all the resources it needs.  Its fleet is only said to go 
from port to port and out to other islands controlled by Bensalem.  It is clear they do not let average 
merchants go and interact with other countries.  We do know that they are pretty well off since the 
narrator talks with one (Joabin).   Also, the narrator is only allowed in the part of the city where there is 
no low class citizens.  So we can see that while merchants can do well, they are still subject to the strict 
controls of the state.   
  The state constantly influences civil society to a great extent.  I have already discussed the 
benefits to the state from the Feast of the Tirsan and how it reinforces a patriarchy.  This aligns the 
interests of the state and the fathers of the families enough that the state has a great influence over the 
father.  In civil society this means that the state will have someone acting in its shared interests of 
maintaining the order. 
  Further evidence of civil society can be found in the laws mentioned throughout the work.  
Rarely are the penalties mentioned for breaking the laws and when they are (no parental consent for 
marriage) the penalty is very little.  This is strange for such a controlling state.  Satisfying the people’s 
passions to win their consent will only work for so long.  In a state that provides a great deal for the 
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people, like Bensalem, over time people grow accustomed.  Satisfaction can quickly turn to 
dissatisfaction.   Thus, there needs to be a punitive aspect somewhere in Bensalem to inspire a little 
fear.  People need to fear the repercussion of certain actions; they need to have some self‐restraint.  If 
the state does not do this explicitly through the laws, then it must do so under another veil.  We never 
get a chance to see the punishments Bensalemites face for various crimes and insubordinations.  This is 
not too surprising considering the nature of the work seeks to seduce people into being controlled.  
Realistically, not everyone is going to willing to just accept the state.  Considering the incredibly ordered 
appearance of Bensalem we must assume the state would be prepared for any discontent.  Just because 
we do not see the punitive aspect of the state does not mean it does not exist.  There is no mention of a 
judicial system either but they have laws.  For a law to have weight and meaning, there needs to be a 
repercussion for breaking it.  We can infer that Bacon is deliberately hiding this necessary aspect of the 
state.  This highlights the realpolitik nature of Baconian politics.   
Bacon invokes thoughts of Machiavelli’s The Prince.  In The Prince, Machiavelli describes when 
Cesare Borgia seized his state.  Machiavelli uses this example because Cesare recognized the harsh 
necessities of ordering the state.40  To successfully order his state, Cesare had his ministers commit the 
cruel and harsh actions needed while he maintained his distance.  Once the state was ordered, he gave 
the people the same ministers to execute for being cruel and harsh.  So, Cesare Borgia accomplishes the 
necessarily harsh things to order the state but avoids the hatred and resentment that would usually 
accompany it.   
  Bacon modifies this lesson slightly.  Where Machiavelli’s principality avoids hatred by selling out 
those that did what needed to be done, Bacon’s state distracts the people by keeping their passions 
satisfied.  By having society ordered a specific way through the incentives of the state, there is no longer 
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a need to impose or force order onto the people.  The way civil society is used allows the state to avoid 
the resentment a forced order would have.  This could also go a long way to explain the lack of mention 
of any form of judicial system.  So while we cannot see the institutions that make up the civil society, we 
do know the state uses civil society as a tool to help maintain order. 
  Returning to Bacon’s connection with Machiavelli for a moment, we can begin to understand 
the Baconian state in a larger picture.  Machiavelli states: “From this dispute it arises whether it is better 
to be loved than feared, or the reverse.  The response is that one would want to be both the one and 
the other; but because it is difficult to put them together, it is much safer to be feared than loved, if one 
has to lack one of the two.”41  Bensalem is essentially accomplishing both the fear and the love.  Not 
coincidently Machiavelli points to humanity as one of the essential traits a prince should have to 
accomplish this mix.  Through satisfaction of desires and its policy with humanity, the state provides 
enough to inspire love among the people, while the state uses civil society to maintain order.  The fear 
would be a social fear, a fear of being rejected within civil society.  There is also the fear of losing one’s 
family.  Considering the Feast of the Tirsan, we can see how important the family is to the Bensalemites.  
The thought of being banished from the family for a socially disruptive action would be a major check 
against disrupting the order.  Ultimately we can begin to see the relationship between the state and the 
people is like that of a parent and a child.  All children love their parents and are afraid of them at the 
same time, whether it is fear of losing them, fear of disappointing them, or fear of punishment by them.  
Thus the state, by mimicking the parental role, is able to generate consent through both love of the 
state (the satisfaction of the people’s passions) and fear of civil society (or fear of disrupting the order of 
society).   
 
41 The Prince, Ch. XVII, 66. 
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  Let us briefly return to the peculiarities of the people.  We have seen no evidence of violence.  
They are very friendly as demonstrated by their great humanity towards strangers.  They also seem to 
lack the stigmas we usually associate with sex.  Joabin maintains that the people of Bensalem are the 
chastest in the world.  This creates a picture of the people of Bensalem as being similar in nature to 
young children.  While this fits well into the idea that the state is like a parent to the people, we must 
see that the state is intentionally trying to keep the people like children.  In this childlike state, the 
people would be much easier to control.   
  By understanding Bensalem’s state in a paternal manner, we also bring out the largest problem 
in the state.  We cannot see a mechanism to balance the power of the state.  Whoever it may be that 
makes the ultimate decision within the state hierarchy could abuse that power and corrupt the state.  A 
bad and forceful king might be able to ruin the foundational laws of Solamona and shatter the 
perpetuity that was established.  Considering how resistant the officers of the state are to accepting 
gratuity, Bacon was certainly aware of a problem of state corruption.42  However to fully see Bacon’s 
answer to it we must see how the other institutions of Bensalem interact with the state, namely 
Solomon’s House. 
  Before we move on to the next chapter, I need to reiterate that we do not have a glimpse into 
the state.  There is very limited evidence to clearly be able to illustrate the state.  We are only told of 
two major types of laws: the laws of secrecy and the laws of marriage.  These seem to indicate a very 
controlling state.  The major state official the narrator has contact with is the governor and he can 
hardly be considered a high ranking official.  Stranger’s House, which is how the sailors and the state 
interact, appears to hide a great deal of the state in order to seduce the sailors.  The nature of the state 
appears to be highly controlling and secretive.  It is perfectly consistent with a realpolitik understanding 
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of the state.  If we understand the state in this way, then we can see that the state acts primarily in the 
state’s own interests.  This is essential to see how the state and Salomon’s House interact.  Before we 
can explore this further we need to understand the many complexities within Salomon’s House. 
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Chapter Two 
Salomon’s House 
  The New Atlantis is chiefly about the revolutionary concept of Salomon’s House.  Salomon’s 
House is presented as the wisest institution ever conceived; it was described by the governor of 
Stranger’s House as: “the noblest foundation (as we think) that ever was upon the earth; and the 
lanthorn of this kingdom.”43  The Governor goes on to explain that Salomon’s House is to discover the 
true nature of things,44 which is essentially a scientific process.  There also appear to be many other 
layers and other functions of Salomon’s House.  If these other aspects remain consistent with a scientific 
end goal, then Salomon’s House really can be said to be the scientific institution of Bensalem.  Once the 
structure of Salomon’s House is fully explored, it becomes apparent that it is far more complicated than 
just a scientific institution.   
  The narrator has a discussion with the leader (Father) of Salomon’s House.  The Father selects 
the narrator and only the narrator to hear what he says about Salomon’s House.  This is further 
complicated by the Father’s insistence on the narrator leaving Bensalem and sharing what he has 
learned with the world.45  This seems to against the policy of trying to convince the visitors to stay and 
the laws of secrecy.  Without yet getting into whether the Father has the authority to do this, it begs the 
question why would he?  The father says it is for “the good of other nations” but one must wonder if 
their concern is to really help other nations why all the secrecy.  Somehow sharing this information is in 
the interests of Bensalem, and understanding the structure of Salomon’s House is crucial to why.  The 
                                                            
43 Bacon, The New Atlantis, 58. 
44 The Governor’s explanation behind the purpose of Salomon’s House is important, and will be explored later. 
45 Bacon, The New Atlantis, 83. 
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state was so veiled that we are never able to positively identify an internal structure, but in the case of 
Salomon’s House, the Father laid it out very clearly for the Narrator. 
 
The Jobs of Salomon’s House 
  The Father describes nine jobs within Salomon’s House.  There are certainly more jobs there 
such as support staff, trainees, and apprentices, but the jobs he describes are the central roles within 
Salomon’s House.  The first one he describes (and the only one mentioned by someone else) is the 
Merchants of Light.  There are twelve merchants that sail to other countries under the flags of yet other 
countries (to conceal the secrecy of Bensalem), with the purpose of bringing back “books, and abstracts, 
and patterns of experiments of all other parts.”46  Basically they are spies.  In the modern world a person 
that deceives and misleads others to gain knowledge for his own country is the very definition of spy.  
Instead Bacon calls them “Merchants of Light,” and “light” has been revealed to be knowledge.  
Organizations that trade in knowledge and employ spies are usually referred to as intelligence agencies.  
  The next job mentioned is that of the Depredators.  Their job is to collect the experiments they 
find in books.  This is also similar to the next job, the Mystery‐Men.  These men collect the experiments 
discovered through unsystematic means, i.e. they stumbled upon it.  For example, a mechanic in fixing 
someone’s car accidently discovers a way to make the car more fuel efficient.  This would be something 
worth further study, so the mystery‐men would take the discovery and record it.  The Depredator and 
the mystery‐men essentially create a queue of experiments for Salomon’s House.  It is from these men 
that the next job, that of the miners, comes in. 
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  The miners’ whole job is to look over the collected experiments and come up with new 
hypothesizes and experiments to test them.  Among the jobs mentioned so far, we have all the input 
that goes into the scientific process of Salomon’s House.  This seems striking for a scientific institution as 
it forms a limited foundation.  Essentially, the sources of their hypotheses appear to be either 
completely external or accidental luck.  Someone like Albert Einstein, a revolutionary mind that 
expanded human knowledge into previously unknown territories, would have to be a miner.  Radical 
new ideas can only enter the process at this point, for the new experiments are based upon the 
judgments of the miners themselves.  This is a very open atmosphere, which is necessary to allow for 
genius that thinks outside of the standard. 
  The next job that the Father mentions is the compilers.  It is their job to organize and categorize 
all the experiments that the previous jobs have recorded in such a way that it becomes easier to draw 
out observations and conclusions.  The Compliers hand over their work to the Benefactors (or Dowry‐
Men, the next job listed), who then seek to apply the knowledge gained in some meaningful way.  
Interestingly, Bacon does not limit this application to simply material gains.  He states: “[…] how to draw 
out of them things of use and practice for man’s life, and knowledge as well for works as for plain 
demonstration of causes, means of natural divinations, and the easy and clear discovery of the virtues 
and parts of the body.”47  So in addition to finding a practical use for the knowledge gained, they must 
also find ways to demonstrate the theoretical side to further the “discovering and predicting the secrets 
of nature.”48  The purpose of the compilers is to make use of the knowledge gained through Salomon’s 
House’s experiments into the natural world.  This job also reveals that Salomon’s House is not pursuing 
science for the sake of science.  They see the purpose of the scientific process is the mastery of nature.  
Finding practical uses for their knowledge (i.e. inventing based on a solid scientific knowledge) has a 
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readily apparent value, but in the modern scientific world it has a specific place.  University labs are 
concerned with an academic pursuit of science as opposed to a corporate, new product driven pursuit.  
By academic, I mean a relatively open atmosphere, regulated by peer review that stresses the 
importance of good science over the more results oriented corporate science.    It is often the case that 
new inventions are a direct result of discoveries from the academic sector but not the principle cause in 
the research.  This is a stark contrast to the way a research and development lab for a business or 
corporation would be run.  When the object is to make profit science is merely a means to an end.  The 
academic lab and the corporate lab are merely the two purest examples in a broad spectrum of 
potential forms for labs.  Neither of these distinctions is mutually exclusive.  It is not necessary to strictly 
classify Salomon’s House in one or the other’s terms.  For example, a robot was built in a lab.  If it was an 
academic lab they would be focused on the truth in their understanding of how they made the robot 
work.  A corporate lab would be satisfied that it worked and be content with any gains they can make 
from it.  Realistically most labs will have both concerns.  Academic labs need the financial resources 
generated by new inventions and corporate labs would want an understanding of science that allows 
them to make new advances thus more profit.  It is ultimately a matter of priority.  A more complete 
picture is formed when we consider what aspects of Salomon’s House are associated with which type 
and what the significance is. 
  The other aspect of the Benefactor’s job, the demonstration of the theoretical, could potentially 
serve a few purposes.  Assuming by the time the information reaches the benefactors the experiments 
are complete, then creating a demonstration of a theory can be used as a quick reference to help speed 
up future endeavors, or a teaching tool.     
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  The next job the Father describes is the directing of new experiments.  He calls these lamps as 
their experiments are “of a higher light, more penetrating into nature than the former.”49  Bacon notes, 
they do not come up with the new experiments by themselves.  It is after meeting and consulting with 
all the members of Salomon’s House that the Lamps begin to essentially design new experiments with 
the intent to progress further into specific realms of knowledge.  This is the first and only time Bacon 
ever mentions that the members of Salomon’s House must consult with each other.  It is possible to do 
every other job the Father mentions without having to professionally consult with a person holding 
another job.  This job also represents a turning point.  All the jobs listed up to this point have been about 
obtaining knowledge of experiments, then collecting, recording and organizing experiments, before 
putting them to use.  Finally the father explains how Salomon’s House is able to generate experiments 
and knowledge from within itself.  It also creates two categories of the jobs, the handlers of knowledge, 
and the generators of knowledge.   
  There appears to be an overlap at this point that needs to be addressed.  The miners and the 
lamps both seem to have the job of generating new experiments.  The only difference between them is 
that miners operate according to their own judgment, where the lamps consult with everyone.  It is the 
lamps that are more systematic in the way the make progress and advance into new experiments as 
they must consider everyone’s input.  Due to this one can expect these experiments progressing in a 
more controlled and calculated pace, in addition to being of a more general nature.  Miners are not 
restricted in this way, and are free to pursue what they judge to be best. 
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  The final two jobs are the Inoculators and the Interpreters of Nature.  The Inoculators are simply 
those that carry out the experiments and report the data they generate.50  This is very straight forward. 
The Interpreters of Nature take all the data and experiments and attempt to create “greater 
observations, axioms, and aphorisms.”51  This is potentially the most important job for maintaining 
constant progress.  Essentially, the Interpreters keep the scientific process from being a onetime 
advance.  They start the scientific process over again by taking the data from the experiments and 
drawing conclusions that are then used for new hypothesizes.   
  The Father tells us that, with the exception of the Merchants of Light, there is only three of each 
job within Salomon’s House.  Each job is assisted by apprentices that will eventually replace them.  
Modern Science creates new scientists through a university system.  While these two methods are very 
comparable if thinking of a graduate student and post docs as a form of apprenticeship, the substance of 
what is actually learned is different.  Scientists are responsible for all the aspects of their lab, and take 
part in every step of the process.  Almost all of the jobs within Salomon’s House are able to be done by 
the same scientist in a modern setting.  The Salomon’s House apprentice presumably only learns how to 
do his specific job; he is not trained to do every job.  The scientific process within Salomon’s House 
begins to resemble an assembly line, where experiments are fed into one end and by the time everyone 
has done their appropriate job, new knowledge and new inventions come out the other.  This seems 
very indicative of an understanding of science which would oppose the principle of science for science’s 
sake.  The Father of Salomon’s House begins the conversation by almost admitting as much, by claiming: 
“The End of our foundation is the knowledge of Causes, and secret motions of things; and the enlarging 
 
50 It is unclear whether they test just the experiments of the Lamps or both the lamps and the miners.  Given the 
amount of freedom granted to the miners and the specific wording, I’m inclined to believe that it is just the lamps, 
and that the miners do their own experiments. 
51 Bacon, The New Atlantis, 82. 
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of the bounds of Human Empire, to the effecting of all things possible.”52  The keyword in this statement 
is effecting.  Bacon asks and answers the question: why have “knowledge of Causes and secret motions 
of things?”  The reason to understand the world is to be able to better affect it.  This is a utilitarian 
science. 
    There is an oath of secrecy that the Father tells the narrator that all members must take.  It can 
be thought of as a non‐disclosure agreement, where the secrets of Salomon’s House are preserved.  
Modern corporate labs and research and development departments must operate under secrecy for a 
fear of corporate espionage, and to protect the profits of the company (which are the principle purpose 
of their efforts).  This raises major questions for Salomon’s House.  Who is Salomon’s House protecting 
itself from, as it appears to have no competitor for making progress?  In a partial answer the Father 
mentions that, while they do share things with the state they also keep others secret.53  What can 
Salomon’s House see as a threat to their ends from the state?  Unfortunately we cannot yet completely 
answer this, but it will be fully addressed in the next chapter. 
Motivation 
  Over time, there is a certain loss of enthusiasm for any job  if not properly motivated.  Keeping 
the members of Salomon’s House motivated and productive is certainly a concern.  Modern scientists 
have an extra motivation from patents.  By allowing scientists to benefit in a tangible way (financially) 
from their own inventions and discoveries, scientists gain an extra motivation.  Any great discovery will 
not only benefit humanity but also the scientist that discovered it.  Science is not some great altruistic 
endeavor.  From the perspective of a scientist it is a way of killing two birds with one stone, helping 
humanity and oneself at the same time.  The individual gain can also have an attracting effect, leading 
                                                           
52 Ibid. 71. 
53 Ibid. 82. 
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people that would not normally be inclined to the altruistic side to science.  President Abraham Lincoln 
compared the first patent laws to the discovery of writing, printing and America, all “on account of their 
great efficiency in facilitating all other inventions and discoveries.”54  President Lincoln suggests patent 
laws have played a huge role in the scientific advancement of humanity in general.  He further explains: 
“These [patent] laws began in England in 1624; and, in this country, with the adoption of our constitution.  Before 
then, any man might instantly use what another had invented; so that the inventor had no special advantage from 
his own invention.  The patent system changed this; secured to the inventor, for a limited time, the exclusive use 
of his invention; and thereby added the fuel of interest to the fire of genius, in the discovery and production of 
new and useful things.”55 
While it’s clear patent laws have a great importance to the scientific community, Salomon’s House does 
not have patents.  Instead they simply give you a monetary reward and build a statue for you in their 
hall of inventors.  Salomon’s House’s method provides a similar financial incentive plus the lasting public 
recognition that enshrinement in a great hall of honor provides.  This is a relatively straight forward and 
simple method of recognition and reward.  It was Bacon himself that proposed the first notion of patent 
law, when he articulated to the House of Commons in 1604 the idea that only the principle inventor 
should be able to obtain a monopoly on his invention.56  Ironically, it was Bacon’s own alleged 
corruption that provided the motivation for parliament to eventually pass the Statute of Monopolies 
(the law Lincoln sites as the first patent law), as some of his charges of corruption stemmed for the 
licensing of monopolies. 
 
54 Lincoln, Abraham.  “Second Lecture on Inventions and Discoveries” from Abraham Lincoln the Orator, Lois J. 
Einhorn, (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1992),  147‐8.  
55 Ibid. 149. 
56 Deller, Anthony William.  “Review of Inventions, Patents, and Monopolies by Peter Meinhardt,” Harvard Law 
Review, Vol. 60, No. 8 (Oct., 1947): 1366‐1371.  1369. 
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  There is a major difference between what Bacon suggests in the House of Commons and what 
Bacon suggests in The New Atlantis.  This difference helps explain the nature of Salomon’s House.  Thus 
we must ask: what is the difference between holding a patent and a onetime financial reward in this 
situation?  While both offer a financial incentive, a patent gives the holder a certain degree of legal 
control.  So when Salomon’s House provides recognition and reward for its scientists, it is taking control 
of the discovery away from the scientists.  What Salomon’s House uses this control for is not yet clear. 
 
The Labs 
  Recalling the distinction previously made between labs in an academic setting and those in a 
business setting, consideration needs to be made of the actual physical labs.  The father describes the 
various labs and the work that each one does.  They can be broken down in to two basic types: labs that 
work towards or help facilitate scientific gains, and places that provide a benefit or satisfaction to the 
people.  Often one lab can serve both functions.  The first area that the Father describes is the lower 
region.  Deep underground and remote “from the sun and heaven’s beams,”57 the lower region contains 
a refrigerator, a mine, and a forge.  There are also hermits that live in this area that have their lives 
prolonged by something present in the environment (this is never clarified).  Everything here can feed 
the scientific process in various ways, from maintaining test samples to creating new metals.  Everything 
can also serve the community or a commercial process in some way as well.  The next area the Father 
describes is the Upper region.  This area is described as massive towers (a half mile in height) built upon 
hills and mountains.  Salomon’s House also uses this area for refrigeration in addition to meteorology 
and astronomy.  Hermits also live in the towers.  Bacon does indicate a difference between the hermits 
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mentioned.  The hermits that live in the lower region teach their knowledge to Salomon’s House.  The 
hermits of the upper region are told what to observe.   
  What emerges from these first labs is a subtle comparison of the natural world to the man‐
made one.  The lower region is a part of a natural formation of earth.  It could admittedly be dug into 
the earth but it is still a place that man could naturally find without science.  This is immediately 
compared to the upper region where the towers are so high that they would be considered skyscrapers 
by modern standards.  There is nothing natural about the upper region.  The natural world compared to 
the man‐made world is a recurring theme in the Fathers discussion of the labs.  The man‐made world is 
a demonstration of man’s mastery over nature.  The difference in the hermits can be explained within 
this theme.  The hermits in the natural realm teach their knowledge; while the hermits in the man‐made 
realm must seek knowledge.   
  This idea of having a natural lab followed by a corresponding man‐made one is continued in the 
next labs the Father discusses.  The first of these is the natural bodies of water.  Bensalem contains both 
fresh water and salt water lakes, and they have a process to filter out the salt to make the water fresh.  
The Father also claims they are able to harness the natural motion of the water into diverse engines.  
Again we can see a universal purpose in what the labs are able to do.  After the Father describes the 
natural bodies of water, he describes the artificial ones.  Among these are pools mixed with various 
minerals and compounds for various healing effects.  In his description of these man‐made waters, the 
Father introduces a very special water called the Water of Paradise.  This ties everything mentioned into 
a concept that will be explained in the following section on religion. 
  The juxtaposition between the natural and the man‐made is not as pronounced throughout the 
rest of the description but still exists.  For every garden, orchard, or park there is a bake house, brewery, 
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or pool.    There are whole buildings built specifically for the breeding of new species.  These new 
species serve to advance science through understanding of biology and also to be put into zoos for the 
enjoyment of the people.  This fits into a much larger pattern in this description of the labs and what 
they can do.  There is a concerted effort by Salomon’s House to not only advance science but also be 
benefactors to the people.  In the abilities the Father describes the labs as having, most can be used for 
multiple purposes.  Refrigeration can be used to store test samples, study the effects of the cold, and 
keep food for the community safe over time.  There is at least one instance where the Father is explicitly 
discussing the benefits to the community; this is the description of the kitchens.  Here the Father 
describes in great detail the various types of food products and their flavors.  This has nothing to do with 
advancing science but everything to do with satisfying the people. 
  Up to this point we have seen many roles for Salomon’s House.  While it is clearly the major 
scientific institution, it also serve the state and the people of Bensalem.  Seeing the roles that Salomon’s 
House fulfills is just one aspect in understanding its role.  There is another aspect to Salomon’s House 
that needs to be explored: what the people think of it. 
   
Religion 
   The Father of Salomon’s House provided us with a look behind the curtain to see what was 
going on inside but it is still a secretive institution.  How the rest of Bensalem perceives it has 
significance because they are the ultimate beneficiaries.  The very first mention of Salomon’s House 
comes from the Governor of Stranger’s House.  We can take the Governor’s words as a kind of common 
knowledge of the people.  This is because the Governor is at best a mid‐level state official; he would not 
be someone that is privileged to certain state secrets.  No state would waste a good official on an 
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institution that sees use once every thirty years.  Thus we can think of the Governor’s job as a position 
with no real power or standing within the state.  Essentially his job is to acclimate new people to 
Bensalem.   When he talks about Salomon’s House it is with a knowledge common among the 
Bensalemites.  It is during the retelling of the story of Christianity’s coming to Bensalem that he 
introduces Salomon’s House.  He says it was a member of Salomon’s House that verified the miracle 
they were witnessing.58  This story places the founding of Christianity of Bensalem firmly on the 
authority of Salomon’s House.   
  The Governor returns to the topic of Salomon’s House in his discussion of King Solamona.  Here 
he states that Salomon’s House is also known as the College of the Six Days’ Works.59  This is another 
reference to the story of creation from the book of Genesis, but why would the Governor refer to 
Bensalem’s scientific institution in such an overtly religious manner?  The answer brings forward a major 
discrepancy between the accounts of Salomon’s House from the Governor and the Father.  They have 
different understandings of the purpose behind Salomon’s House. I have already (albeit briefly) 
discussed the Father’s statement of purpose behind Salomon’s House, which is mainly to understand 
the world better to enlarge “Human Empire.”  The Governor’s explanation is very similar but with a 
major difference.  He adds that it is for the greater glory of God.  Through understanding God’s creation 
we have a better understanding of the complexity of the world and exactly how great God really is.  This 
undercurrent of religious context is only found in the Governor’s explanation. 
  This difference in the understanding of Salomon’s House becomes more pronounced the closer 
we look at the evidence.  The title of “Father” has at least two connotations.  The first is likely a 
reference to the patriarchal nature of Bensalem in general.  Having someone in a position of power 
 
58 Ibid. 47‐8. 
59 Ibid. 58‐9. 
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referred to in a paternal role only seems natural for them.  The other connotation is of the priest, for 
catholic priests are often referred to as father.  Additionally, we should consider that  the Governor of 
Stranger’s House is also a priest, and he is not referred to as father.  This possible dual meaning behind 
the title “Father” is also at the heart of the difference between what Salomon’s House really is and what 
the people think it is.   
  If anything is to be made of the Governor being a priest it’s this: he shows a great reverence for 
Salomon’s House but never mentions the church.  In fact for a state that seems so well versed in 
Christianity, there is no mention of an actual church, institution or physical building.  This leaves a void 
and it appears to be filled in by Salomon’s House judged by the reverence given.  There are numerous 
examples of the reverence given to members of Salomon’s House.  For example, during the Feast of the 
Tirsan, only members of Salomon’s House are permitted to eat with the Tirsan at dinner.60  This is 
particularly odd, as at a feast given by the state to honor a man for having a large family, the man is only 
permitted to eat with members of his family from Salomon’s House.  Clearly members of Salomon’s 
House maintain a high social status. 
  Further reverence can be seen in the parade welcoming the Father to town.  Celebrating the 
Father coming to town reveals that it is something rare and worthy of being celebrated.  For me it 
invokes images of a visit from the Pope because as the Father was carried down the street he blessed 
the people as he went.  The parade is an over the top affirmation of the status of Salomon’s House and 
absolute proof that Salomon’s House is also promoting its lofty status at the head of Bensalem’s 
Christianity.   
  Salomon’s House does not stop with overt displays of Christianity.  There are many subtle 
instances where Salomon’s House evokes it as well.  It is these more subtle connections that reveal 
 
60Ibid. 63. 
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more about the intentions of Salomon’s House than the parade.  During the discussion the Father has 
with the narrator, there are two things that come up during the relatively secular nature of the Father’s 
talk that evokes religious imagery.  The first is the Water of Paradise, which calls to mind the waters 
flowing out of the Garden of Eden.61  The Father claims to have created, through chemistry, water that 
is “very sovereign for health, and the prolongation of life.”62  Taking something with religious tones an
putting it in a scientific light seems to be common on Bensalem, for the Governor’s explanation of 
Salomon’s House is the perfect example of this.  He explained that Salomon’s House does its scientific 
research for the greater glory of God.  The Christians of Bensalem believe science is a way of glorifying 
God.  Salomon’s House, by calling a health tonic the water of paradise, is saying that we found out what 
God did here, and we can do it too.  Salomon’s House chose to call their discovery the Water of Paradise 
and they did so knowing full well the religious connotation. 
  Going back to the previous section discussing the labs, another point needs to be made.  Most 
of the natural labs (the caves, the natural bodies of water, and the orchards) had a corresponding man‐
made lab (the towers, the artificial pools, and the kitchens).  This is another subtle reminder of man’s 
mastery over God’s nature.  It is Salomon’s House’s way of showing that what God makes in nature, they 
can find a way to create something equal.  There is also another metaphorical meaning hidden in this 
discussion.  The lower region is what is natural.  In a Christian context the lower region is usually meant 
to be Hell.  Bacon even says that the lower region is missing Heaven’s rays.  The man‐made structure’s 
Christian parallel is Heaven since it is the upper region.  Having the benefits of science represent Heaven 
is consistent with the rest my interpretation.  This metaphor clearly demonstrates what Bacon thinks:  
On Bensalem Science uses religion to support its mastery of the natural world. 
 
61 In Islam, the Water of Paradise is literally what God mixed with clay to make Adam. 
62Bacon, The New Atlantis, 73. 
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  The Father reveals that they are capable of great deception through the senses.63  He goes on to 
say to that they have abilities that would appear “miraculous.”  Recalling the tale of how Bensalem came 
to Christianity, one must remember that a great “pillar” of light came down from the sky, and also a 
member of Salomon’s House certified it as a miracle.  The Father claims: “We make artificial rain‐bows, 
halos, and circles about light.”64  The miracle that brought Christianity to Bensalem, and that Salomon’s 
House certified, was well within the power of Salomon’s House to do.  Clearly, Salomon’s House is 
responsible for the bringing of Christianity to Bensalem, and it appears as though it has sought to 
maintain a connection to it.  This immediately raises the question: why would Salomon’s House do this? 
  This is a complex and multi‐tiered answer.  To start with, Bacon was aware of the resistance of 
the Catholic Church to scientific endeavor, especially to anything that might dispute Church dogma.  
Copernicus’ theories of a sun‐centric solar system that challenged the church’s earth‐centric model 
happened before Bacon’s time, of which he would have been aware.  Also Galileo’s controversy with the 
church happened during his lifetime, and he would have likely heard about that.  Even if Bacon 
somehow missed these historical events, it is unthinkable that he would not have been aware of the 
Inquisition, given the enormity of the event and his high place within the English State.  The nature of 
the lesson learned is this: church dogma is very resistant to new ideas and slow to change.  The church is 
an obstacle for Bacon’s vision of a scientific institution.  Any such institution needs to be open and free 
to new ideas since it is its purpose to understand the world by testing these ideas.   
  In Bensalem Bacon has removed this threat.  The method in which he did so is very strange.  
Historically, organized religion emerged well before any type of organized scientific institution.  When 
science as we understand it began emerging religion was already an established institution.  The 
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religious institution saw science as a challenge to their authority.  This is not the case in Bensalem.  The 
Governor claims that Salomona lived about 1900 years ago.65  He also said that Christianity came to 
Bensalem 20 years after the ascension of Jesus.66  This puts Christianity’s arrival at Bensalem about 300‐
400 years after the founding of Salomon’s House.  For Christianity to gain a hold it had to work around 
and adapt itself to the already established Salomon’s House.  This also explains the belief that the 
Christians of Bensalem hold, that by understanding the world around them they are bringing greater 
glory to God.    
  The introduction of Christianity is not just a random happenstance.  Salomon’s House, with its 
extensive knowledge of the goings on of the world, would have been aware of the problem that 
religious dogma presents to scientific institutions.  It also would have been aware of the rise of 
Christianity as a religion with a humanitarian message similar to their own and the state’s.  It is not a 
coincidence that a member of Salomon’s House authenticates a miracle that the Father of Salomon’s 
House claims to be able to do.  The introduction of Christianity to Bensalem was done purposely by 
Salomon’s House, partially as a preemptive removal of any organized religious dogma from challenging 
them.  This explains why Bacon would have a scientific institution introduce something that has 
historically been hostile to science.  Religion is being introduced on Salomon’s House’s terms in a 
manner in which they can control it.  Also, the introduction by Salomon’s House explains why 
Christianity is on Bensalem (with the laws of secrecy in place it couldn’t be passed on through visiting 
merchants) and why it appears altered from what would be considered a more orthodox Christianity.   
   Removing religion as a threat before it becomes one worked well for Bensalem.  Additionally, 
the new Christianity served as a reinforcement of the values of the state and Solomon’s House.  The new 
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Christians would naturally revere members of Salomon’s House if they believed what the members were 
doing was bringing more glory to God.  We can consider this a natural benefit for Salomon’s House 
founding (albeit secretly and deceptively) a new religion.   
  There is a big difference between founding a new Christianity and actively maintaining a 
connection to it.  Solomon’s House accomplished a great deal by preemptively removing religion as a 
threat.  They could have ended the connection there at the beginning.  Instead they actively maintain a 
connection to the new religion (example: they create a health tonic and call it Water of Paradise).  Many 
of the scientific powers the Father claims (creation of new species of plant and animal, transmutation, 
ect.) are fantastic.  To the people living at the time of Bacon could easily be misunderstood as divine.  
Salomon’s House leaves no room for this and makes it clear that their powers are based upon nature.  
Religious connotations and imagery are evoked but then translated into the language of natural science.  
It seems that Salomon’s House continually seeks to undermine the formation of any hostile religious 
dogma before it could take hold.  
  It is clear that Salomon’s House wishes to control religion for its own purposes.  The Father also 
mentions that Salomon’s House has “hymns and services, which we say daily, of laud, and thanks to God 
for his marvelous works[.]”67  Since religion is a control for Salomon’s House, specifically against external 
threats (an uncontrolled religion), then why would Salomon’s House use it to control its own members?  
It has exhibited this behavior in the past.  We have seen at least two other methods for Salomon’s 
House controlling its own members: the clear separation of the jobs within Salomon’s House, and the 
incentives offered for useful discoveries.  Compared to other forms of control these might seem light, 
but wielding influence to produce a beneficial result must still be understood as an attempt at control.  
With these considerations in mind a picture begins to emerge of Salomon’s House, and it’s not of a 
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scientific brotherhood.  There is a clear power hierarchy in Salomon’s House, and while this was obvious 
from the beginning, we now see the leaders of Salomon’s House see a reason to control the lower 
members.  Not all secrets are revealed once you join the club.  The men that control Salomon’s House 
have a need to control the scientists.  However, we cannot yet see why this is the case. 
  While we might not yet be able to make the connections to establish why Salomon’s House 
behaves in this way, we can start to see how the aspects of it interact.  I have established three basic 
functions within Salomon’s House, they are: Science, Espionage, and Religion.  They are not all there in 
equal measure nor should they be if the goal is to discover new knowledge to expand the “Human 
Empire.”  Science is clearly the largest part of Salomon’s House.  The Father discusses it extensively and 
openly.  He was also very forward in his explaining of the purpose of Salomon’s House, which is to 
understand the world to better make men the masters over it.  It is not knowledge itself; if that were the 
case then pure science would dominate Salomon’s House.  Since the reverence seems to be slanted 
more towards inventors and their creations (and thus consistent with the stated goals of Salomon’s 
House), the heart of Salomon’s House’s science is utilitarian in nature.  Salomon’s House is far more 
concerned with the applications of the knowledge they gain through the sciences and their spies than a 
pure pursuit of knowledge.  Their priorities are more consistent with a corporate approach.  Science 
consumes the majority of the resources of Salomon’s House but not proportionate to the emphasis the 
Father puts on them.  Consider that of the nine jobs described, eight are directly involved in the 
scientific process.  There are three people working at each job, meaning there are 24 people total 
(excluding support staff) working towards scientific ends.  The other job is the spies or Merchants of 
Light, and there are twelve of them.  So one third of Salomon’s House’s jobs are spies.  This is not too 
surprising considering what the stated end of Salomon’s House is.  It is strange is that of all these jobs 
there appears to be only one that takes the knowledge and attempts to make something useful out of it 
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(the benefactors).  A problem begins to emerge; if the goals are to take the gained knowledge and use 
them for the betterment of humanity, then why are so few actually working towards applying the 
knowledge?  It could be that generating the knowledge through science is the more difficult task, but 
matters are further complicated by the oath of secrecy all members must take.  Whatever the reason so 
few are directly working towards positive applications for mankind, the ultimate power for Salomon’s 
House is revealed.  They control the benefits of their work tightly to the extent where they keep secrets 
from the state.68   
  Salomon’s House appears to touch every aspect of life on Bensalem.  In addition to the spying it 
seems to do and its vast scientific endeavors, it also takes care of the average Bensalemite.  Salomon’s 
House seems to provide the country with delicious foods and life saving medicines.  It even supplies 
religion.  Salomon’s House seems to be invested in the lives of the Bensalemites on a very intimate level 
while still maintaining a universal end.  In a very real and tangible way Salomon’s House is the heart of 
Bensalem.  The one role we known it does not have is the state’s.  While this raises many questions, 
none are more critical than the one I seek to answer in the following section:  Given everything so far 
explored, what is the nature of the relationship between the state of Bensalem and Salomon’s House? 
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Chapter 3 
The Relationship Between Salomon’s House and the State  
“Neither do you deny, honourable Lords, to acknowledge safety, profit, and power to be the substance 
of policy, and fame and honour rather to be as flowers of well‐ordered actions than as good ends.”69 
  In my previous chapters, I attempted to explain the state and Salomon’s House in terms of their 
secrecy and methods of control.  While these two institutions clearly are different, they are also 
definitively linked.  We need to delve into the substance of politics to make the connections between 
Salomon’s House and the state.  Luckily, Bacon provides us with the perfect access point to begin, as the 
Father discusses extensively what Salomon’s House can do.  
  The Father never tells the narrator what Salomon’s House cannot do.  He does not tell him what 
they are working on or any potential future advancements to be made; it is a very precise discussion of 
what they can already do.  There are far too many for me to be able to describe each and every single 
power that the Father claims.  I am going to focus on the powers that illustrate the connection between 
Salomon’s House and the state.  The points that connect them are varied.  There is no single connection 
between them that can completely explain their interaction.  Rather, I am going to explain how 
Salomon’s House’s powers help the state politically.   
  The first and strongest connection is among the abilities that satisfy natural passions.  There are 
perfume houses for enticing smells and enhancing flavors, sound houses for all kinds of music and the 
creation of new music, and bake houses for foods.70  There are also excellent medicines that prolong life 
and various means of curing diseases.  Salomon’s House’s power is to provide a satisfaction of the 
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senses of the people.  This is where the first major connection between Salomon’s House and the state 
is.  When the state seeks to satisfy the natural passions of the people to gain their consent, Salomon’s 
House can provide for a good portion of it. 
  Salomon’s House also creates new weapons for the state.  These are not limited to traditional 
weaponry either.  While they do mention new cannons, potentially more powerful weapons emerge in 
the discussion of the abilities Salomon’s House has at manipulation and deception.  Salomon’s House 
has the ability to manipulate the senses and deceive people into thinking they are witnessing miracles.  
Even though the Father claims to never allow the usage of these powers, we do know they have used 
them before.  This is clearly seen in the account of the introduction of Christianity in Bensalem.  Clearly 
from these considerations, the state receives a great deal of utility from Salomon’s House.  
However, Salomon’s House is more than just a tool.  It appears to be a separate and 
autonomous institution from the state.  If it were part of the state, then it would be a fair assumption to 
think that state officials ran Salomon’s House.  We know that is not the case because the Father is 
clearly in charge.  Also, the Father tells the narrator: “[…] and take all an oath of secrecy, for the 
concealing of those which we think fit to keep secret: though some of those we do reveal sometimes to 
the state, and some not.”71  If Salomon’s House keeps secrets from the state then it cannot be part of 
the state.  Salomon’s House presumes to judge what the state should and should not know.  The nature 
of Salomon’s House’s political power is the knowledge it provides the state.  There are two separate 
powers acting within the Bensalem.  While they work together for mutual benefit, they have far 
different ends.  This is what keeps them separate. 
  When Solamona first created the laws and Salomon’s House, he did so with a specific intent.  He 
wanted the people of Bensalem to be happy and content, and to establish perpetuity to what he created 
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to achieve these ends.72  In some way the interaction between the state and Salomon’s House 
accomplishes this.  If the state’s ends are primarily security, profit, and power,73 then Salomon’s House 
can be seen as interfering.  As long as Salomon’s house exists, the state does not have complete power 
over Bensalem.  While this could put them at odds, they work together.  As a result the state has had 
perpetuity for 1900 years.  Solamona established a balance of power when he created Salomon’s House.  
This balance of power is unique in its mechanics.  One power does not have veto power over the other 
in specific circumstances.  The state provides order to Bensalem; it gives it a structure.  Salomon’s House 
makes this structure satisfying to the people, giving the state longevity.  Both the state and Salomon’s 
House benefit from the other’s existence.  
  It is reasonable that the state could have established its own direct scientific institution to 
specifically avoid having to deal with Salomon’s House.  However, Solamona saw that somehow if the 
state was in direct control over everything then the perpetuity he sought would be in jeopardy.  The 
responsibility of maintaining the status quo (the happiness or contentment of the people) was divided 
into two because with one source of power there is nothing to prevent a corruption that would threaten 
the people.  In this balance, if the state gains too much power then Salomon’s House will be aware and 
can balance it.  This would be one reason that Salomon’s House would not tell the state everything; if 
the knowledge of Salomon’s House is responsible for its political power then by keeping secrets from 
the state they are balancing the scales. 
The Politics of Science 
  There are consequences that come with certain advances that need to be considered politically 
and not just scientifically.  For example, the Father claims Salomon’s House can cure disease and has 
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methods of prolonging life.  This progress fits in with the ends of Salomon’s House, specifically to the 
“effecting of all things possible.”  But these abilities are just partial progress to the end of conquering 
death.  One must seriously consider the implications conquering death could have.  It would be a 
crowning achievement for science and a clear demonstration of the mastery of nature obtained by 
humanity.  Yet, even if the fear of death is not the primary motivating factor in men (like Hobbes thinks), 
the fear of death still should be considered before actually conquering death.  In accomplishing this, the 
state would lose a major means of control.  Where would the deterrent of serving time in jail be if men 
had an infinite amount of time?  One of the motivations of a law abiding citizen is probably reluctance to 
risk losing the limited amount of time they have before the inevitability of death takes them.  Remove 
this and there is a great risk to not just the state, but also the civilization.  This illustrates the conflict 
between the ends of Salomon’s House and the state.  While Salomon’s House balances the state’s 
power, the state balances Salomon’s House’s progress.  This is why Salomon’s House cannot reveal 
every discovery and invention made; there are greater concerns than the unbounded pursuit of 
mastering nature. 
  The conquering of death presents a very unique problem that is limited specifically to death.  
But, there are many other problems with the introduction of new science that need to be considered as 
well.  Science can make progress too fast.  If the values and norms of a society cannot adapt to the 
scientific advancements they are presented with then society begins to fracture with some moving 
forward with science and others resisting.  If the introduction of radical new advancements of science is 
mishandled then great controversies can arise.  If it is done subtly and with careful planning, then new 
advancements can become embraced instead of feared. 
  In our world, the issues of human cloning and stem cell research are advancements that are 
being carefully controlled.  The state, demonstrating its control over science, recently lifted a ban on 
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stem cell research.  This control is based on two major factors.  The first is money.  If scientists do not 
have the resources to pursue the experiments then they cannot do them.  The United States 
Government is a major source of funding for the sciences.  When it cuts funding for a particular field of 
study, progress into that field will more than likely come to a halt.  However, there are private 
institutions that can provide sources of funding.  This brings out the second major form of control, the 
laws.  The state can regulate private sources of funding with laws.  If progress was being made in a field 
not sanctioned by the state then the state could physically and legally stop it.  On Bensalem, we see no 
evidence of laws preventing Salomon’s House from freely pursuing science.  There appear to be no 
controls by the state on Salomon’s House.  It appears that Salomon’s House is able to self regulate.  It is 
able to keep their advancements secret from everyone including the state and there appear to be no 
restrictions on what they can pursue.   
  If this is the case we have to revisit my argument that the state balances Salomon’s House.  The 
state does not appear to attempt any type of control on Salomon’s House.  This does not mean that 
there are not any.  The potential for state intervention is ever‐present.  Salomon’s House secrets are 
also a way of preventing the state from exercising any power over science because if the state does not 
know about certain avenues of research it cannot regulate them.  Salomon’s house keeps the state 
ignorant of some of its pursuits to allow itself to regulate itself.  This explains why we see no laws 
restricting science but we still need to see where Salomon’s House gets its money. 
  It is safe to assume that initially Salomon’s House was created with money from the state since 
it was the state that wished to create it.  There is nothing to indicate a continued financial support of 
Salomon’s House by the state.  Also considering lavish procession of the Father, we can see that 
Salomon’s House is wealthy.  The exact source of their wealth is never revealed but we can assume it 
has to do with the many inventions that they produce.  There is a connection to the trade guilds within 
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Bensalem demonstrated when they follow the Father of Salomon’s House in his parade.74  Being the 
major (if only) source of innovation on Bensalem is going to lead to a very natural relationship with 
those that apply trades for a living.  If Salomon’s House discovers a new type of engine then there is 
going to be a need for mechanics.  The more inventions Salomon’s House creates the greater the 
economy will benefit.   
  The reliance on inventions for Salomon’s House’s autonomy helps explain why the scientists are 
organized in the manor that they are.  The clear and definitive separation of the scientists more closely 
resembles a laboratory for a corporation rather than a mixed and open academic laboratory.  If 
Salomon’s House depends on its creations to be its source of revenue to keep its autonomy, then it is 
logical that they would protect their inventions in a similar manner to a corporation’s research and 
development department.  Salomon’s House cannot risk losing control of their ideas and inventions.  
Their autonomy is dependent upon it. 
Intelligence 
  Having established the separation between Salomon’s House and the state we need to 
understand that acting independently with a concern of another is not the same as acting in concert 
with another.   We have seen that the state and Salomon’s House have a mutually beneficial relationship 
and they balance each other but we have not seen an instance where they actually work together.  
When the narrator meets with the Father after the parade, he describes the Father as sitting on a throne 
under the official cloth of the state.75  This is evidence that they do actively work together. Not only is 
the Father holding court under an official symbol of the flag but the chain of events that leads the 
narrator to this point resembles the control the state demonstrated over the Governor.  Joabin is called 
                                                            
74 Bacon, New Atlantis, 70. 
75 Ibid., 70. 
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away in the same manner as the Governor.  The major difference is that when Joabin returns he brings 
word of Salomon’s House (the Governor brought word of the state).  Clearly the connection between 
the state and Salomon’s House is not passive.  This suggests they are actively working together towards 
some end. 
  Here again we turn to the Merchants of Light.  There are two descriptions of the job these 
members of Salomon’s House do: the Governor’s and the Father’s.  For the most part these descriptions 
are very similar.  They both describe members of Salomon’s House disguising themselves in foreign 
countries to obtain scientific knowledge to be used back on Bensalem.  The essential difference is that 
the Governor also reveals that they seek knowledge of “the affairs and state of those countries to which 
they were designed[.]”76  The Governor describes their methods of obtaining information including the 
“rewarding of such persons as they see fit.”77  In other words they bribe the people they need to in 
order to accomplish their mission.78  This is especially strange considering the frequent refusal by 
members of the state to accept any kind of reward.  It does indicate awareness on the state’s behalf of 
the potential dangers that states face from corruption.  On this point, we can understand the state as 
having broader concerns and a more defensive role than the state.   
  Knowledge of the internal workings of foreign states does not seem to be of very much use to 
the stated ends of Salomon’s House.  This is probably why it is the Governor and not the Father that 
mentions this aspect of the Merchants of Light.  We can now understand that the Merchants of Light are 
not just spies for Salomon’s House but also for the state.  Since these spies are clearly in the employ of 
 
76 Ibid., 59.  Another difference is that the Governor claims there are only 2 ships with 3 members of Salomon’s 
House on each, for a total of 6.  The Father flatly claims there are 12.  It is possible the Governor means 6 go at a 
time, but this is never really clarified. 
77 Ibid. 
78 The governor does refer to the trips they take to gather this knowledge as missions. 
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Salomon’s House, we can understand Salomon’s House’s connection to the state starts in the capacity of 
an intelligence agency.   
  Seeing how the inventions of Salomon’s House produced consent for the state, it needs to be 
noted that Salmon’s House can generate consent for the state without ever having to be in contact with 
the state.  Briefly consider the modern world; we have a dizzying array of inventions and devices that in 
some way either satisfies a desire or makes it easier to do so.  The majority of these were probably 
developed by companies and corporations.  This makes perfect sense as a free market economy is based 
on supply and demand, and people want their passions and desires satisfied.  Perhaps there is an 
argument to be made that Salomon’s House is a type of proto‐corporation but my focus is on Salomon’s 
House’s relationship to the state.  This means recognizing that Salomon’s House does create consent for 
the state (making it easier for the state to function), and the first active connection is of a state and 
intelligence agency.   
Secrecy 
  In order to see the dynamics of this active connection we need to consider their common traits.  
The first thing that should be examined is the high level of secrecy.  The narrator and the sailors are only 
shown very specific aspects of Bensalem.  We know this is because Bensalem is trying to seduce them to 
stay; the Governor, more or less, admitted as much.  It still begs the question of what is the state hiding 
from them.  The narrator gets to see a little more than the rest but he never meets any one from the 
state with a greater authority than the Governor of Stranger’s House.  He does meet the Father of 
Salomon’s House and during this meeting a great deal is revealed to the narrator.  Interestingly enough, 
both the Father and the Governor reveal that the people their authority extends over are subject to 
strict rules of secrecy.  The Governor, representing the state, discusses how the people of Bensalem are 
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subject to the laws of secrecy.79  These laws have a parallel in Salomon’s House; the Father reveals that 
all members must take an oath of secrecy.80  
  In both cases we need to examine what the secrecy is protecting.  The state’s laws of secrecy are 
directed specifically at Bensalemites that travel or at the “rare admission” of visitors to the island.  The 
laws of secrecy are meant to stop knowledge of Bensalem’s existence from reaching the rest of the 
world.  If the rest of the world does not know Bensalem exists they cannot threaten them.  Salomon’s 
House needs secrets to protect its autonomy.  If it loses its autonomy then it cannot pursue its ends.  
Considering how little of the picture of Bensalem the narrator sees, we must ask: how comprehensive 
are the laws of secrecy?  
  The purpose of secrets is to keep the truth from becoming known.  It is a form of insulating 
someone from specific knowledge.  So when we try to understand the comprehensiveness of the laws of 
secrecy we should consider what the state or Salomon’s House would not what to be known.  Recall my 
initial quotation of Bacon at the beginning of Chapter 1: “[…] some things are secret because they are 
hard to know, and some because they are not fit to utter.”81  Bacon saw that if both the state and 
Salomon’s House were transparent there would be risks.  We need to analyze who keeps secrets from 
whom and its implications. 
  The most obvious evidence of secrets in New Atlantis is that Bensalem is not telling the sailors 
and the narrator everything.  There are too many aspects of civilization that are not present in the 
narrator’s account to believe we have a complete picture.  The most telling example of this secrecy is of 
the judicial system.  There are numerous laws mentioned throughout the work, even a few penalties of 
breaking the law, but absolutely no mention of a judicial system.  For a country that has such a high 
 
79 Bacon, New Atlantis, 46. 
80 Ibid., 82. 
81 Bacon, Advancement of Learning II, XXIII, 47. 
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status for laws, it is peculiar that how they are enforced goes unmentioned.  The same should be 
mentioned about the state.  The Governor describes the greatness of the policy and humanity but we 
only see very specific examples of policy.  No one in a decision making role is ever seen.  The Governor 
tells tales of King Solamona founding the laws but that is as close as we get to any transparency in the 
decision making process.  Why would the state not let the sailors see the reasoning behind the 
decisions?  It is a form of protection.  We do not see judges, officials, kings, etc. because they all make 
decisions.  The criteria they use to make their decisions are not palpable to the citizens of Bensalem.  
The realpolitik nature of Bacon’s politics means the state’s primary concern is with itself and not the 
people of the state.  When decisions are made it is possible that it is bad for the people and good for the 
state.  In this instance the state would need to protect itself and the most efficient way would be with 
secrecy.   
   With the stated ends of establishing perpetuity to the happiness and prosperity of the people of 
Bensalem, the state still lacks transparency in its decision making process (presumably because it still 
operates in a realpolitik system).  Not every man will be willing to sacrifice for a communal benefit, 
which is what ultimately would need to happen to achieve these ends.  The state essentially removes 
the individuals’ choice from the process for a communal benefit.  The state shrouds itself in secrecy 
because it needs the people to be ignorant of their manipulation to maintain the state and the 
happiness of the people.  Here secrecy protects the state and the people.   
  From a historical standpoint a state keeping secrets from its people is hardly strange.  The 
United States deems it better to keep citizens ignorant on certain things so it can better do its job of 
protecting them.  This is why intelligence agencies have a classification system for who can know what.  
It is a crime to reveal information to people not allowed to hear it.  This is also the basis for the 
strongest interaction between the state and Salomon’s House.  As Salomon’s House gathers 
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information, the state is able to act upon it.  However, on Bensalem this is much more complicated.  
Traditionally, the intelligence agency would be part of the state and keep no secrets from it.  Salomon’s 
House keeps secrets from the state. 
  Salomon’s House is still primarily a scientific institution, so it is perfectly reasonable to think that 
the secrets being kept are of a scientific nature.   This could present a problem because the more people 
that know something the harder it is to keep it a secret.  Salomon’s House clearly thought of this and is 
the reason its structure is compartmentalized.  The clear distinction amongst the scientists in addition to 
the oath of secrecy further suggests that Salomon’s House is highly secretive.  Only those in the 
leadership roles in Salomon’s House (i.e. the Fathers) get a complete picture on the institution’s 
activities.  The Father explains that the oath of secrecy is “for the concealing of those which we think fit 
to keep secret[.]”82  The most important question that emerges from this question is: who is the “we” he 
is referring to?  Whoever it is that controls Salomon’s House.  Jaobin told the narrator that one of the 
Fathers of Salomon’s House is coming to visit.83  The implication here is that there are multiple Fathers.  
When the Father said “we” he was referring to himself and the other Fathers.  It is possible he is also 
referring to the scientists.  However, considering scientists would then have individual motive to have 
their discoveries known for the credit, it is more consistent with the institutional nature and integrity of 
Salomon’s House to exclude them from the decision making process. While the Fathers might also be 
scientists, they have a much greater responsibility.  The fathers can be thought of as the cardinals and 
the pope of Salomon’s House.  There is a clear distinction between a cardinal and a priest but a cardinal 
only achieved his position by first being a priest.  Salomon’s House cannot dangle a carrot in front of the 
scientists and give them an opportunity to take it against the interests of the institution.   
 
82 New Atlantis, 82. 
83 Ibid., 69. 
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  Consideration of the integrity of Salomon’s House explains why scientists are not given control 
over their discoveries.  There needs to be an authority to establish standards to which the scientists 
must answer to.  If Salomon’s House is going to provide individual incentive for the scientists to make 
discoveries then they must also protect themselves against exploitation and corruption on the scientists’ 
part.  Salomon’s House, as an institution, must consider itself more fit and in a better position to control 
the progress the scientists make.  Taking control of the inventions and discoveries is the only way to 
maintain secrecy and autonomy from the state.   
  The scientific nature of Salomon’s House provides influence within the state.  If a problem arises 
that would require a scientific specialization to resolve then Salomon’s House would have much better 
standing on which to interact with the state because it is needed.  Being the authority on scientific 
matters grants them a very important role that they clearly use to their advantage.  There are instances 
where the state cannot act without the cooperation of Salomon’s House, and this can be used by 
Salomon’s House to its benefit. 
  I mentioned there was a discrepancy in the accounts of the Merchants of Light between the 
Governor and the Father.  The Father of Salomon’s House did not mention that the Merchants of Light 
also collected information of the affairs of foreign states.  The Father leaves this out because this 
knowledge does not directly benefit Salomon’s House’s ends.  It is still valuable but the knowledge is 
only useful to Salomon’s House because the state would want it.  If Salomon’s House withheld this type 
of knowledge from the state, it could interfere with the state’s ability to secure Bensalem.  This is in no 
one’s benefit.  Salomon’s House would be much less secretive with the state about this type of 
information since it is in both Salomon’s House and the state’s benefit to have a safe and secure 
Bensalem.  This is an instance where we can see the interests of Salomon’s House and the state 
coincides. 
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The Horrible Power of Science 
  With the security of Bensalem in mind, there is another problem that needs to be examined.  I 
explained politically why Salomon’s House would keep a secret from the state but there is another 
reason.  Science and the technology developed from it have the power to alter history.  In just the past 
hundred years humanity has witnessed our ability of wipe out cities harnessing the power contained in 
the smallest building block of the universe.  Today, advances in cloning and genetics raise moral and 
ethical questions.  We find ourselves asking if we should make these advances.  Where is the line we 
should not cross?   
  While we deal collectively with these issues openly in society, Bensalem does not.  Salomon’s 
House is the first and final authority upon what is shared with the rest of Bensalem.    This allows them 
to be self‐regulating in regards to what the scientists pursue.  For example, they clearly have some 
knowledge of genetics.  More telling is that they seem to be putting it to use by mixing species to create 
all new ones.84  The purpose of the animals is to be dissected and examined.  They not only have animal 
trials but create new species for the explicit purpose of being lab rats.  Many people in modern society 
would think such a practice appalling.  Salomon’s House’s concern is not a moral or ethical one; rather it 
appears to be a practical one.  It recognizes the power inherent in its own advances.  The secrecy 
surrounding Salomon’s House is what allows its leaders to use their judgment to protect Bensalem from 
potential threats of a scientific nature. 
                                                            
84 Ibid., 74‐5. 
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  J. Robert Oppenheimer, upon seeing the nuclear weapon created for the first time, famously 
quoted the Bhagavad Gita: “Now I am become Death, the destroyer of worlds.”85  This is quite insightful 
into the nature of science.  Upon seeing the potential for destruction he has created, he equates himself 
with that destruction.  The result of the scientific process is not always a pleasant one and can radically 
change the dynamics of the world.  Salomon’s House recognizes this.  There are some advances that 
would grant too much power to the state if Salomon’s House were to share them.  Salomon’s House 
probably shares its new cannons and projectile weapons with the state for security reasons, but denies 
the state the ability to manipulate and deceive the senses.  These powers of deception are what allowed 
Salomon’s House to take control of religion on Bensalem.  Considering Salmon’s House appears to still 
be in control of Christianity, we can assume that it never shared these powers with the state.  This is due 
to what powerful force religion can be. 
The Ends 
  Clearly, Salomon’s House’s ends are different than the state’s because it needs to keep secrets 
from the state.  If their ends were perfectly aligned then there would be no need for secrets as they 
would be partners in the same endeavor.  It is even more apparent when considering the specific words 
the Father used in describing the ends of Salomon’s House.  He states that Salomon’s House exists to 
“enlarge the bounds of Human Empire[.]”86  The way this should be understood is as humanity obtaining 
empire over nature.  He does not say anything about expanding the empire of the state.  The ends of the 
state and Salomon’s House are very different.  This explains why the Father told the narrator to go and 
publish his account of Bensalem, which is a violation of the laws of secrecy.87  In fact, this shows the 
Father disregarding the state’s laws.  The narrator’s account, which the Father wants published in other 
                                                            
85 From Interview about the Trinity explosion, first broadcast as part of the television documentary The Decision to 
Drop the Bomb, produced by Fred Freed, NBC White Paper, 1965. 
86 New Atlantis, 71. 
87 Ibid., 82. 
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countries, is not just an account of Salomon’s House.  It is an account of Bensalem.  The Father wants 
the world to see the relationship Salomon’s House has to the state because through it we can 
understand the very specific Baconian science.    
  A new understanding of the relationship between the state and Salomon’s House begins to 
emerge.  It cannot be explained in traditional terms of relationships because one does not rule over the 
other, and they are not equal partners in a shared goal.  They are two separate authorities with two 
separate ends that maintain complete control within their reach.  Salomon’s House seeks to dominate 
nature, while the state seeks to dominate men.  They must help each other to these ends.  Salomon’s 
House cannot dedicate itself completely to science if it must deal with the everyday concerns of running 
a state.  The state cannot expect to survive indefinitely without a concern for the people of Bensalem.  
The state’s primary concern is with itself, with its “safety, profit, and power[.]”88  The people should be 
secured against the state.  In a well ordered state this comes in the form of a humanitarian concern.  If 
the people are content with the state then there is no risk to the state from the people.  Salomon’s 
House allows the state to be well ordered because its advances allow the state to take care of the 
people while still acting consistent with their primary concerns. 
Problems in Leaving 
    The state’s authority appears to be complete over the citizens of Bensalem.  There is no 
situation that arises throughout the narrator’s account that would allow anyone to believe that there is 
an authority to rival the state’s own on this matter.  There is no supreme law that all other laws are held 
accountable.  The laws of the state are what Bensalem has.  While Salomon’s House can potentially 
balance the state, it does not have the direct authority to do so.  Salomon’s House’s authority primarily 
comes with the gathering and discovering of knowledge.  They seek more than just scientific knowledge, 
                                                            
88 Bacon, A Device for the Gray’s Inn Revels, 56. 
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even if their stated ends refer specifically to scientific knowledge.  We need to consider a situation that 
arises where the state’s interests and Salomon’s House’s interests are opposed.  
  This is exactly the type of situation that is shown at the very end of the work.  The Father of 
Salomon’s House tells the narrator to go and publish his account of Bensalem for the “good of other 
nations.”89  This is a clear violation of the laws of secrecy.  Any Bensalemite that leaves the island does 
so under an oath not to reveal the existence of Bensalem.  Not only is the narrator given the chance to 
leave Bensalem, the Father encourages him to tell the world about what he has seen on Bensalem.  This 
would not be the first time a visitor has left Bensalem.  Leaving is not a violation of the laws of secrecy 
but revealing the existence of Bensalem is.  The Governor explains that people returning to their home 
countries from Bensalem were probably treated as if they dreamed the whole experience if they did tell.  
What is different here is that the Father is telling the narrator to spread word of Bensalem and 
Salomon’s House.  It does not make sense to believe the Father expected the narrator to be treated like 
he was dreaming when he arrived home because the account of the narrator being taken seriously 
would further the ends of Salomon’s House.   
  This happens in one major way.  The more countries influenced to pursue their own scientific 
advances, the more people will be involved with the ends of Salomon’s House.  The more of humanity 
that works towards its own benefit through science the faster the progress will come.  Like Bensalem’s 
own seduction of the strangers, the narrator’s account is Bensalem’s seduction of the rest of the world.   
However this comes at the expense of the state since it prevents the state from hiding in the shadows.  
Other countries will learn of Bensalem’s existence and external threats to the state could emerge.   
  Bacon never writes about how this dilemma for the state is solved.  Presumably, the narrator 
leaves and publishes the account (which is what New Atlantis is).  We do not know if the state tried to 
 
89 Bacon, New Atlantis, 82. 
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stop him.  We do not know if he had the state’s blessing either.  What we do know is the pursuit of the 
ends of Salomon’s House won out over any concern for the state’s policy of protection through secrecy. 
Considering Bacon saw the safety of the state to be a primary consideration of the state (especially 
before humanitarian concerns), we can see that Bacon gave priority to the ends of Salomon’s House.  
This is essential as it makes Salomon’s House the more important of the two institutions.  However 
Salomon’s House still owes its existence to the state, so we cannot say that Salomon’s House is simply 
more powerful than the state.   
    Bensalem is just a model of Bacon’s ideal country.  The threats it faces are purely 
theoretical.  Bacon does not need to resolve these issues for the state because it was never his intent to 
do so.  He wants to demonstrate that the ends of Salomon’s House extend beyond the borders of a 
nation.  A scientific institution must deal with the very real circumstances of existing under a state.  
Bacon wants to show that even with these circumstances the ends of Salomon’s House are far more 
universal than those of the state. 
  What we can see in the relationship between the state and Salomon’s House is a prioritization 
of progress.  Solamona founded the laws that have ruled Bensalem since then on the very notion that 
progress is good for the people and it needs to be preserved.  So while the state rules in accordance 
with Solamona’s laws, it cannot interfere with Salomon’s House’s attempts at progress. 
Bensalem a Brave New World? 
  Aldous Huxley’s Brave New World serves as a warning that when the state uses science without 
extreme caution the results could be horrific.  In Brave New World, the world is governed by a single 
state.  People are no longer born but created in labs to fulfill specific roles with in society.  People are 
grown to high intelligence to fulfill the more difficult and thoughtful jobs in society, while others are 
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intentionally retarded to prevent intelligence so they can be satisfied in menial jobs.  Everyone is freely 
given narcotics whenever they are troubled, and sex is reduced to just another pastime to enjoy.  The 
state with the collusion of science is able to engineer a perfect society for the state to.  
  While it might be perfect for the state it is hardly perfect for humanity.  Huxley’s world is visited 
by a non‐engineered human(the Savage).  Through the lens of his experience, we see that humanity’s 
nature was fundamentally changed by science.  The Savage’s suicide is a metaphor and serves as a 
warning: we could fundamentally kill off the very things that make humanity a good thing in the first 
place.  This criticism is especially poignant for Bensalem because the state does use the benefits of 
Salomon’s House’s discoveries in many similar ways to the state in Brave New World.  When we look 
closer at this comparison a troubling question arises: what is going to stop Bensalem from becoming like 
Brave New World?  In both works, there is a close relationship between the state and science.  Both 
states also seek to satisfy natural human desires.   
  I seriously doubt that Bacon could have foreseen a lot of the advances that make Brave New 
World a serious challenge as opposed to an unlikely nightmare.  While he does seem to indicate 
Salomon’s House has similar abilities that could lead to the eventual development of such technology 
(such as genetics and flight), there is nothing to suggest Bensalem would follow the same path as 
Huxley’s state.  Salomon’s House seeks to give humans mastery over nature, while the science in Brave 
New World appears to fundamentally change man.  Brave New World accentuates all the basest desires 
of man and how the state uses them to breed new strata of men.  This comes down to one huge 
difference: Salomon’s House makes life more satisfying for the people, while Brave New World creates 
people that find whatever situation the state grants them satisfying.  Both would render the population 
passive, but only in New Atlantis do the people still have an ability to resist control should their situation 
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ever become undesirable.  Bacon’s concern for satisfying the people indicates a palpable fear of the 
people from the state.  This is why it needs to be secured against them.    
   Even though Salomon’s House’s purpose is to make progress, it is at least tempered by a 
concern for humanity.  Not only is this explicit in the Father’s description of the ends of Salomon’s 
House, it is visible in his demeanor.  When the narrator first saw the Father he noted that the Father 
“had an aspect as if he pitied men.”90  At the least his pity shows a concern.  As long as Salomon’s House 
understands its role as one beneficial to humanity and takes responsibility for its work, then Bensalem 
will never become like Brave New World.   
Conclusion 
  It was my intent with writing this that I explore the relationship between science and politics on 
Bensalem.  By doing so, certain things slowly become apparent.  The relationship between science and 
politics is complex.  It is able to illustrate both the benefits of such a relationship and potential 
problems.  We never get a clear picture of the state because it was more important to Bacon to show 
how a state should interact with scientific institutions.  He is putting forth a blueprint for an ideal 
society; one where people live in civil order and personal contentment.  The keystone to his design is 
progress of humanity through science.  In this way, we can understand the primary purpose behind New 
Atlantis is the advancement of Bacionian science.  This is Bacon’s attempt at seducing the world with the 
multiple benefits progress brings 
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